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ctororansmlás¿«haf^ío^ ente^RéüS^Sn^l cjíSáfeGs.̂ éséfófuíiiBmo, herpej^b, «;iuru>e
iuc!5n ábíJÍarí̂ íenJdfifMñogtj á!n feívsn Pérdidas de fuerzas y d^blilfamilenío genera?Y Bgbtamf^ntos nervioso^, i|,!88í como durante la evo*
i,ê PÎ 3e?.- dé MOs l̂ :̂MdrásÍ!ció8 osla lutliua 
|9 Asdslsrcf* y ds isayor a ip ^ d d a
I f  é los Ayuníamieníos la
[foes^naci^ da sus empleados y agentes 
"í-én /o5/‘a/rtos. Nb dlcé Mo embicados,
 ̂’ Loé ccneeisles déíaconimíclbii republicano* i W  uts,r6g€agéfñéá¡ és decir, todo el que
socialistas 8é féufi|rén boy mfércbleé y mañaira .?®*̂®» el que realisa upa obra, el qiíe ft- 
jueves á ls8 ocho y media da la~nbché^enél>‘®™ «teda modo en la ejecudbn ó 
q Cfrcttio repttblcanoi para tratar de la orden del P*’®8tadoíi dé dsrvfdós rnunfclpales. Ea su vfr- 
muay haift ffflrrtYírñftiwrtiftr 888lón múnlcip l̂ y^de otros 'asusitos
d($Ri íaiitacioiiesá mármoles. , íí 'i?® aéentes en los expresados
pglp-IcadbR d§ tods«c!s%e do (H}|etp db piédr̂  ̂ . í|s^o«ii éíltéÍuera de toda discusión y de tbdofĤ dflclal y eranltov ' ' . í ,, , «. « • * . ' ; Huelo en contrario que muy especlelmenfe mi
SembmtóndaitóSfeíjbiéb eonfaisda lals arti- « í r o® Directiva  ̂y ríamcroTOr socios del nombramiento y sepáraclón las corresponde i 
calos pstep^dosj >con otras Smftaeioáés béjfeis ÍJírcMiP Repübdca^o tfletJfustiVQ Obrerp.#^^^  ̂ .
por B^nos Wfteate*. 1©̂ caajes disía» Sf5^efl,^be5l0..8ebaa dlrte  ̂ Ilustre I Laí ley lia regervadb una ^ a  ifscultad al áíf
?i3íí ir
£íái£«:,sá£«S3¡s^^
1 belleza, y €#íPrlao.( 
Eroostefdn: Marqn̂ gs ásMrióé, ÍS, 
fibrfeá; f
r \  * á Málaga, don Juan 3oí y calde, y es la ds nombrar los agenles de vlgi
pítega, fnteresando^^soeppyo para la pronta y ¡ancla que usen armas, es menester que con- 
. favorable resoludán del expediente, del,ferro- , curra en ello la condición de qué usen armas 
? extraté^cQ de San Eernendo á Málaga,; de talmo^qme^ál nobles comprendierá ésta ál- 
^C^as pbrasi tanto haU'de beneficiar tos tature-i tima Círctfl5tdnĉ a, él noibrá y  separa* 
s ^ d e  aqueite Impor^flíew^^  ̂ - clón de fbs agentes de idgnénda e'a facultad de
^ E l vqdndpíía de Merbella ;ha acogido con loé Ayuntamléntos y no cié Ib̂ - áícaiáes; “Mas
^  -  ÍP’an entpfjasmb luloyuiunlcipal vlgcnte no sé jlmltáá fliar iá
por NavarfGTévértéil ¥dfeníi#p^ f  Alba, j Ortega, 
respectivamente, étf lób hííiííircrtQs dé Há-! 
clenda, Fomente'é feislfuccidn y bolocar á 
Arias dfeMiíffmdaíén Gracia y Justicia; 4ia 
sido e! remiendo ó las medias súélasv coiiió 
ustedes gusten llamáriói qué ha echado 
Canáiejas^á sú ávefiádey Qdbléráó, có el í - 
sólo fin dé tirar algünbs meses, apróbar los 
presiipuestós, y Uejaí luego Ilbifé el paso á f  '■ 
los coriséfvadorbs, qtié sübifáh al poder eril 
cuánto la situación econdmiqa quedé JegB<*:^| 
llzáda. ; ‘
Este es el programa que se trasluce á 
través de ésta crisis y el único que ya le 
queda por realizar al sefíOr Canalejas, que 
saídrá, allá para principios dél Inylerno, ó
’ .t *. iv — 8̂ précepiúá que. es
, /atribución excluslva^e los Ayuntemioatoa. el 
msssssm ícnombraraiento y separación de todos Ibs em­
pleados y dependientes pagados de los fondea 
; municipales y q«s sean necesarios para la rea* 
llzadón ds Ips servicios qas estáni á cargo de 
las CorporaGfonea. con lauxcepción establecí 
dâ én elq)lcrafo 4 /. del artículo 74, No se sa 
«sffice el legislador usando scilamenté la pila- 
, bra empleado, utiliza también y para dar má* 
í ¥?*'f ? t e u i F c a d o ^  el término depsn- 
t dl|pta^,,quá quiere decirlos qué sirven ó están
r tp f . la ^ 'q o I 'lw o M  " Í S S  “ W  rtí>Í
■ íi«'jfeíida q’ae ¿speré' obtengr tlb la
^nocida tectiíud dé V. E; cuyb Vilq ’ guarda 
píos muenps aflos, • > * "
■; Mlfe^á/dsMm-á^ *4f-
masa. -  El Alcaide-présfdéRfb, Joaquín
U n  a r g e n t i n o  i l u s i f e
Recurso de alzada , ..........
MóóéíHo, Sr, JMiniatro l a  f̂ ô̂ '̂ í̂ ŝdos en cualquisV módo á o^" y Ibmo
l "0 ú b 4 rh á c ia n ,  i ^  CÚbíí !̂^Wun*GteaIes y
‘ inii .   ̂u® policía urbana, sirVén y están íSttbbrdfnados
« «El Ayuntamiento de Málaga acude írespé-  ̂al Ayuniamfesto,de uuyos fondos son: psj^los, 
tuosamente á V. E. exponféudoíeno siguiente: y sus servicios consiltuyel? uaa ineludible nece-
------  —  r — ,.------ r-— V, ^  ®P 'sesldu celebrada por este Excíñi.i*^^®? paira la reaifzadó.u da los, fines y ob|sto
antes si las Cosás se ie tüercefi ítiáá de jo CPrpowdén el 3t de Enero últimô  se acordó ‘í̂ ® ‘®* ®8*áP®«*5lado8 á losvAyirntsmiIentos 
que ahora están/Siñ déja^ détirás dé sí hada í  nombramiento de todos sus empleados, Gompatenplu por ̂  el arti
que acuse lá éstáiiclá díifátité terca de tres fíS®”*®* y dependentes iiaanlíápales en todos 
.tos del partido liberal dealotrStIco eh el g í g ^  S S S S S j S M S
Nadie, por m w  limo y ^ t l n ^  W  p 7 n te r re S s l^ ^ ^  h.'
con respecto á la nueva situaciófr mftiláte- Comisiones de Obfat lübñcés y Policía Uria- 
rlal, dejará de reconocer que el plantea- na propondrlan ías cbHdtóióñes dé M 
miento y lá solúción de esta crisis parcial tUd & de, Ibs empieiidbs y jo^eteroa de 
no resuelve nada en el sentido de asegu- Púb’lcas yPbllcfu Uifbéhs'qüé éégda lá 
! rar en las alturas del mando al partido libe- deseada servido, hayan de reunir los lk,,._^,, 
i ral, ni en orden á marcar á éste huévas i ■ ®ÍP^®5E'^
tildóle
iorientaciones que Uevén su Doiítica oor P®®®**dad e! alcalde podrís
W oocauem Pira
I roasde transcendente interés nacional. . : q ."el ■M.mo hible." nomSído c“a
A N jT dando cuenta al AyúntUmIento para que
dejarán, ttar más de sí qué lo que ha dado, sancionase, modificara 6 dejase sin efecto di- 
ni los nuevos ministros representan gran setos en la primara sesión dél cabildo, 
cosa. No es más que un cambia de perso- ^  Recarrldo en alzada el citado acuerdo ppr 
ñas él que se ha hecho, con el sólo fin de ps.bdefonso Antiínez Plao, ante ét señor Gq- 
™ llenar unos puestos que no podían estar va- la provincia, esta autoridad,,
>* cantes. Ha habido liécésidad de sustituir á ® f® i® provincial y sin que el ‘ díctá^
i ' I c h i d n ' m * L e ífr?á .^ ¿ “ » r 3 r y ^ ^  ca.\’ ó*™“ ltó S
*** declarado que e! Ayuntamiento no tiene fa 
que se han mostrado propicios, sin reparar cuitad para hacer otro» nombramientos que 
en nada, ni Siquiera ,en la contradicción aquellos que taxativa y expressmBliiite .se deter- 
l evidente que,existe eptre Ips lirismos bélí- winan en los artículo» 74 y 78 de la vigente ley 
j, eos del señor Canalejas, c<m respecto á l”‘>"*®̂ P®*Hundándo8er entre qtras razones, y 
I, i la campaña del Rif y el criterio que sobre P̂ !®®¡P8*™i8ñt®. en que sí bien loa Indica* 
bl esto ha sustentado el señor Vlilanuevá, ¿u- H  ¥ 78 da la referida ley, éneo-
yo último acto parlamentario^ que todos re- ® nombramiento
* COfáailrios leválíÓ ca?l la' pyóniíi»iiifAn.ií« 7 áUí emplenápsj agentes y de*
loí pendientes, bájo eSa dáhOfblnaclóii no pueden
^Pdi^aicos y esp^iai- estar comprendidos aquellos que préstáá" su. 
mente de los liberales que le dejuróñ concurso manual en las obras públicas, ni los 
j, en una soledad y en uii vacío espantosos joTnaleros destinados á la Ilraplezu y policía 
1, j por sus decláracibnes acerca de la política urbana, pues no participan del carácter lega! 
alen Iq cuestión de Marrueqos y la cam- <*® empleados, agentes ni dependientes 
paña db Melllla. porque no tienen credencial ó nombramléntéi
Esto fué ayeréeómo quien d(ce, y hqy él *̂.®® *®® pp***"®” p®** ud
culo 72 de>!eyfman’c!pal vigente, eá dndlacutl 
ble que el nombramiento ŷ  ssoaraslón de di­
chos jornaleros, es de ja excfuálvá de las Cór- 
poraclohéáintinlcfpales. ■ ' ‘ ‘
braiffienloppr el alcalde ó el Ayuntamiento 
que loa ei^leados, agentes y dependlefités, 
obtengan 6 no credenciales y nombramientos, 
qu íteles aslgneú iío sueldo anual, mensual ó 
afano, que adquieran ó no derechos en concep­
to dejubllación ó cesantiajia léy, para el iicln* 
oramianto 6 separa ílón da lo« empleado», dê
dispone quevel alcalde sólo 
puede suspender de empleo y susfda á les da- 
pendlefttes, pero la destitución la res^iíva.
Aj^ntandénte. Man aun 
a ^ te íg o /q u e  te’ rea! orden referldá » a  
tenidp^e^te generar y hubtesé sigúlfíeldb 
uná teterpretadón ób%ató?!i i;  loa áríícuioa 
í?y  7§ detJa ley iMunlcIpa!, en ei ssistiáo. 
iorma y á.cance que de, su textOíSS deriva, ha 
quedadovdtrogada y no tiene 851 la actódad  
valor alguno, como no lo tienen otras reales ór 
■denesdictadas en sentído contrario y coiJoddás,
inda^á^temente, pdr 'te'SéperioHiusíradáft da
dé 75 dé Noviembre
^ l e n i u  úsroga y■de 1209^^. ....
djjá sin gfeCte todas !p  4fspo|!piónes'Wca 
fócíer administrativo encaminada» á fnterpré 
dar los preceptos de la ley manfdpal y muy 
e^edalnurnte GU3ntág;efeden á la competen* 
cía propia de los Ayuntamientos y á las facul? 
tades deJas Cdrporiddfiés municipales, á cuyo 
Íiktp.lndüdablemeíite, el Ayuntamlantb 
de MádffCéh la actaalld^d, y po su alcaide, 
es quler nomblra J  separa loa jórnálerM dé
 ̂ En Monte-Cario ha' fallecido e! 
pertodista y político sud-ameí icánó doétor 
¿9 , propietario y fundadóf del graii 
üterio bonaerense f  a Prepsa,
- El Ilústre argentino había nacido en 1843. 
Apenas si contaba veintiséis años cuando 
comenzó á publicar Za Prensa. Entonces
V I i  . . ‘̂ .y  Présente ̂ q vl- 
yi^pdas buyo alquiler al thés líb llegue 
á  yeiñté pesetas, estén exentas del 
impuesto de inquilinato, no pudiendo, 
PP*" tedtbii.^®i‘vit éste de ptetéXío para
elevar el precio de Ibla!qu0éré^
», .fLpSjpersbnas '
familia ó,vartes famiiias' ocupen habi­
taciones cuyo alquiler mensual no al­
cancé á veinte pesetas, no tienen que 
pagar nada por el arbitrio sobre inaiii-* 
náto¿ ■ ^
# Pqlicte mbatiarel míámo
Ayuntamiento de Madrid para el que fué dlc- Í®Jjn ^ toda los días números de ^
tada Jaraalííorden d&& da Marzo de 189». ¡« 60 paginas, y es uno de los más ricos del
No es, pues, justa 1a resoluóióa del señor i”imúo. ¿ 
aobsrnatocIvH.de [¡ra»lnc1á, 'objeti? fe lj;; 0*  Paz haWa abanaQnado haca
ísíióá en manos dé
tega y d t^  distinta para el dada capital ’dé te I - Reeíriífef ua ^
mqnarquí^ó jára  V^efKda.-vBaKretenu ! ^ Sn,hermanaba señora d§
CjUdade» y  ofrecerte temblén el extrañó c a a o l ' ? , - ^ ’ ^^® en Ginebra,
Hegai de que ésta Excma. GorporaCfóti hmnl-1 Monte-Gario erpenas íecibie»
cfpal aa desprendiera de una» fecultádes' para 1 triste noticia de! fallecimiento de su
etó'rgárselás ají áicálde, Ĝ áhdo la ley próhibá I ^  ....<
i?® «e priyede eites, porque ai aícaldé ya! i El dóetbr don José Paz. había sido minls- 
Amtemíeidó fes tieija señátedaseua regpecii* i tro, do la Argenttea en España y Francia
,Efl
Ns»»,lej>cui(a 4 esíe Ayubí»in!snto qus eB j' *M"¡a¿'̂ rfel̂ ^ rtrtn d
momontoá cteteriaíiiadag y en casos de «ravé Í^J^ fi9 l5  Paz, hijo
ssñor Vllianueva es ministrb de la corona,
' bajo la presidencia de Canalejas.
Otro paso .que nadie se expUea esda
millas mensusles, y por óftlmo, no ádqúlérén 
derecho alguno en concepto de jubllacten ó ce- 
iantte, cuya resolución gobarhátlvu le ha sido
Paliación^orpid^ ^ o r  Alba aí cargo^de pal en 27 te Febrero último, con la prevención 
ministro. ¿Por quéí^Para qué? ¿Acaso por que contra élite podía recurrlrse en alzada ante 
eso de la ponderación de fuerzas parláfflen- V. E. en e! término lega! de diez días, de coa* 
larias en el Gobierno? Esto, á nuestro jul- formldad con lo preceptuado en la base según 
icio, no es dar al ministerio, la fuerza de co¡- *® (Mubré dé Í88Ú.
lieslón que nace de ia homogeneidad: esto ' i Wan, estimando td Exemo. Ayunta 
«s hacer ura esne^ibTle oiStó manrhí»an* A« "}'®ntode Málaga que la precedente retolu-
- a t s á S ' s ' í S í  : s s s* ;r  . j . J®SrMa.y des- «ea con los dabldós respetos, se funde en tor 
tarea de zurcir voluntades, dé cidas intérpretadones de los preceptos claros 
ii wnar criterios, oe concertar opiniones, de de la misma, víniéndosé con todo eüó á liier- 
pp lar gaitas que tíertén que andar des- mar las facultades y atrlbuclone» que de dere- 
,  ^ordes y pitando cada una por su iado. cho le pertenecen, esta Exema, Corporación, 
onderación de fuerzas parlamentarias? ®" celebrada el día 1 .® dOMárzo actual, 
; eso fuera á hacerse habría que formar Y/ ^  ^
í.|nQobíéfno con veinte ministerios naro Múeite sin afecto, crniflripe y manteq*
íflue fuera DOsiL ía rAnrê ^̂  ̂ todo su vigor e! acuerdó municipal de 31
ir aL i Sfioc representación en de Enero próximo anterior, por cuyo motivo se
®" W  fj® termute el presente recurso, atendiendo tes 
lo qúe se llama partido li-^preyenciones hechas por él señor Gobernador
.«u« M-3 ~wp^ omo»; Q« |̂ e suetern fiT os v .i ra • r, j- . ^^-."1 =^’-4ui'=i ta m
SSShíliSfi'TtStal̂
éopfunde á todos y para que sea di
®* «“ ®*í̂ *uslva competencia sólo __  ̂ .a, .
hoí que se paguen con f^* /ctpalaá, feii tahtó qtfe ’éítaf cálebrah sús 'uq- T Esperamos que éí Ayuntamiento en nom-
deforma, que^a.clasifícaqlón que se pprmUefnário todo es ú ’íó qué tteadé el úcuéfdo da ^ Ar-Anta dlre.cí(Kde Za Prensa. 
hacer ̂ l aeflpr Gobernador clyll de te provincia j este Ayuatamtentó ' de 31  ̂de %hóro último éxpré-
aedependlentes.agentes manuales éíntetectea*|dejando ínteriiiameúíe y paca ios casoe 4e pe* respetuoso dolor con que nuestro 
por nómlí» mensual, qaeobíIe-|rentoftedad en manos del alcalde, el nombra- P®™<ulco se asocia al sentimiento de la na- 
yjiusgozan de derecho á ju-lnilenfosdelos jsimateros, pero dando cuenta ®rgentlna*por la pérdida dé uno dé sus 
V ene á e s t f K  ^ 8us determinaSines y de las esû i. ilustres y beném^rltos^patricios.
viene a  establecer dlattedonesalíí donde te ley I sas que tes produjeron, al óbteto de a'iié al i  ---------
fegtetedo?“huŴ ^̂  í ’®’’®; Si el m l» :^  caUsa, V éln que ]los alcaldes I sufra mfma en sus facultades y atribuciones 
® j  notnbrar los jornalerof de obras I tes mod fique, sauclone-á deje slá efecto ¡da •
» á L á : . « l 9 2 a J f e w g ! ! ! M . 4 r f ^en el iiígar que les correiponde sfua y otra ■ 
autoridad, al par que satisfecha la necesidad 
momenlánea y urgente qua el Ayuntamlénto,! 
por su periódica forma de funcionar, jbo pudo 
abaste^r.éh el fnátañíe. De otra parte es na- 
turalel^eseo de acierto de tes Corporacloues
X¡1 in q u i l in a t o  y  la s , p p ^ te ^ te a  
Don Joaquín Madoíell Perea, alcalda 
constitucional de esta ciudad.
, Hago saber: Que eóñ e¡ fin de facilitar á 
lóá contribuyentes ej éxamen de ios pa- 
dronesJormadosparala recaudación de los 
arbitrios de Inqulílnaío y patentes para la 
venta ^dé%ébidaS’*gaseosási ésplrittíosás.
®  S> ‘
cía, puedair estábíécer fas récíamacióhes á
clarado.cómo tuvo ía précáuclón desacertares-1 e  el la ar e les c rresD e sf a 
peetoáJosaeefltedeYM te^ ‘ ctírreipoiiae j?ua
mai, cuya reatrlcclóh d? usar ártná|, prüéba 
que el eapíritu que Inspira á la ley es él de con­
ceder la maypr amplitud á lasí facultades de!
Ayunlaiutento y la de úo ótórgar á los íalcaldés
Cl artíhio 4r
y te lócate iótíade;
I  IW iesáa (
civil de la provincia y á virtud de tes slgulén
. No; no hay aqui más que lo que se ve tes consideraciones,'
¡I™ ciáro como lá luz del día: él Gobierno | principios Inconcusos que no puede 
‘“áeCánalejáS^ésiú ffácásá'db y d e s h e c h o - l o s  preceptos de
lancia, sino de aquellos que usen armas.
El reaf decretó dé 15 de Noviembre de 1909 
énisu artículo 13 dice: «Serán dé 1a competencia 
éxclúsívá de los Ayuntamleótos él nombramien­
to y separación da todos los funcionarlo» mun!- 
cipales, á excepción de fos agente» de vigilan- 
Cte municipal y vigilantes dé consumos que 
úsen armas, los cuáles serán dé la exclusiva 
competencia del Alcaide». Con la palabra fun*' 
cfonarló se expresa en castellano el que ejecu­
ta una función, y fundón es te aodón y ejerci­
cio de un empleo, facultad ú oficio, ó lo que es 
fguat, el ejercido de cualquiera manifestación 
de te actividad humana. Con te patebre funcio­
narlo se expresa no sólo aquel q»r? realiza te 
álta misión de un elevado cargo, sino también
y dependientes en todo»loa ramos. Eá natural, 
y ^^f^hllgado que juzguen pfévteméiite de ; 
jas condiciones de edad, aptitud,' etc., de jas 
pertónas á quienes emcargue y encomiende lá 
reanzadón en todos ios órdenes y a i todos ios 
ramos de los servidos muníelpalas. Ninguna 
enttdás puede llenar este objeto wn más ader- 7 
to que las comhlóires permanentes de lá Ex-’ 
celeiítíslma CorporádÓh, tes cuáles én su fun- 
9^^*7ante y con su carácíer cohsuítlVÓ 
puegen á<tesprár ei,Áyu^ y proponer­
le los nombres dé tes pérsónaá que, oomo jor­
naleros hunde prestar sus servidos en tes 
Ob^.del municipio y en la poüoíB urbana.
Etteá han sido fas causas que Indujeron á 
esta Exema. Corporación municipal á adoptar 
el acuerdo de 31 de Eneró tfítíftié y que tááta
En íoda-habiíación destinada simul­
táneamente á vivienda é industria, se 
computará solamente ei 25 por 100 dil 
impórte del alquiler como precio de la 
vivienda para los éfeetos del impuesto 
de inquilinato.
dpnes hastg el día 18 del presente meé pti- 
dlendo examinarse én ía sección de Con^ 
tabllidad de éste Exemo. Ayuritamienío los 
expresados documeníos á las horas de óff- 
cína.
Málaga 9 dé Marzo de 1912.—É! alcal­
de,
***
3Sfí avhitt'io dé inquáMnato
Hé aquí te tarifa para el pago del ¿rbltrlo 
oe tequliínato, según ei Impafte de ios slquíle* 
re» Biiuales que se expresan ;
Alqutijerés de -240 á 350
ia. de máz de 3K) á 450
Id. de máli dé 450 á 500
Id. de más de 500 á 550
Id. de más de 650 ú‘ 600
Id. de.má| de &X) á 650
Id. de más de 650 ú 7ü0
Id. de más de 700 á 750
Id. de más de 750 á 800
Id. de más de 8(M é 850
Id. de más dé 850 á 900
Id. de más de 900 á 1.000
dd, de más dé 1 000 á 1 100
Id. de más de 1100 á 1 200
Id, de más de 1 200 á 1.500
Id. de más de 1 500 ú 1.800
Id. de lula de 1 800 en adelante 
Los alquileres Inferiores á 240 pesetas gima' 


















Para qu  ̂se vep si e! Gobarnador cumple ó 
.no con la ley, ahí va el cuerpo legal sobre la 
'materte:
La bsse O.* de la Ley de 29 Junio 1911 reor- 
genlzando tes Cámaras, dice:
«Las e ^ s ra s  meramente de Industria se 
considerarán como una substitución de lá Sec- 
cito de Ifidustrte de fas Cámaras actuales y en 
tal concepto esta sección Intervendrá en la
Darante ios días 8 y 9 del actual ha tenido lu­
gar la información oral ante fa Comisión del 
Congreso de ios Diputados encargada de díc-t 
taminar acerca del proyecto de ley reformando ifl! 
de coimnicaciones marítimas. . j Gonstltucfón de squállas»,
á ■ 8 .lnfórmó ^  ¿onde dé Vlilainónte, abó.L, regla 4.® ds íá rial órdért de 1.® Agosta
MSi^porlá'^S^^ d"fteipu^to*ffI' dice:i te apitcación de te ley,
tonelaje para las frutas y con preferencia por la
supresión absoluta de éste,' ................ p -  ‘V  provincia donde haya de
A continuación informó el señor Gibart Serra ®1® Cámara Industriej, m
No ha de pónase térmlso-á este escrito sin e* Pf®b’en3a'':dê !a protección ’á la ’jrtariha nació-áte» de Industria de ía Cámara actual qae ten- 
llamar antes la atención da V. E. sobre te falta la reforma qué se propone; re* ga su domiclilo en la localidad donde haya de
da derecho del recurrente don Ildefonso Antó- te«,continuadas promesas del Gobierno ' *“— '* ■*-  ̂ -  • • -
nez del Pino»
real decreto citado, casado comprende én la 
palabra funcionario i  los agentes da vigitencla 
y vigitentes de consumos, en tanto que con­
signa que corresponda al Ayuntamiento te fa- 
cuítad de nombra?-funcionarios municipales con 
excépctóhteéids áfttedlchoíjvlglíante»; es decir, 
que ios vigitentés de consúmos son fúricíoáat'fós 
que por te referida excepción corresiioRde aí 
ajcaldasu nombramiento. Por esto el áéñoT 
Gobernador civil cuando apela á te palabra 
funcionólo de que se vale el mencionado arti­
culo 13 del citado real, decreto para excluir á
clSídlcteri^^auAf ^?ífj®*®7 *"**”*̂ lo reiteradamente p?omet?dí,® d e ^ c í a ^ S ?  ?  territoriocipa! declara que todos los habitantes de un nos aminorar los perjidcios v trastornm^«n^r óe abarcar la clrcuascrlpciófide fa
derecho y acción para do® á ía exportación, reduciendo, desde^egpfS »U8va Cámara, ^tuáadó-ds áscretarlo él deS 
reclamar cofttfa todos loé aCqerdQS dé tes c«ote. aclarando el concepto de que .el Bago*Ó8r̂ ^̂ 9ll̂ ®teP*'Q̂ teclal da Fomento». 
Ayuntamientos, pero, gomb dice el mlamaar- 7H®’**»tâ ® «® entiende por viajado ida y v«ei-i Laf,disposiciones íransítorlas del Regfemsa. 
«culo, ha de ser en los casos, tlempb y forma buques, tantos í? Prevteteñál. para el fancfonatntento de la?
partido cóh'servájoíriiK puédJ’áhora «paJey cMnJo au texto és claro y que á la te 
vilo Quíeré hacerse cartro íIáÍ fin/lÁr ®® ellos hay que atenerse, porque ijp sé'_ , ------- -
I»y que m S onraf Socos nreses;^®'**" <>o"'le'« '«y "o «««'•'«W" d u a .. En <1 secouBlgin que su ftmás iflciSíSw? ik S il  Prlnelpfq va este elementalíslmo de f««ítead esjestablecer en toda su intaand./n*®®̂® i ii i a i KBiiaaa  vestableper I egrí adla
*̂® se!hermenéutica legal, que, de olvidarse, traerla ley municipal de 1877, robustecer tea faculta- 
es toda lia grave y tranicendentaj cQnsecuencta de quejdas y autoridad dé 16j Ayúntáriitentos,?>fPteebén los presupu®stos, y esa ____
actual Gobierno, á lo quejá íja somb/a y con el pretexto de lá explICai^óá
quedado j-educlda la política del señorlde lj ley y d'esu Interpretación Para ápílcarlá!Evas tecates que hubléran 'Jdoc’omptê ^̂
■ ........................  I8lí»,ln- í«rando.á nohabef.e»lrofl.doy ds.vlrto.doanrtejas, después de más de dos años 
ffi "H®®®* alharacas democráticas y de 
«piurullante y agobjadpra palabrería.
« ®stá, al fin déla jornada inútil y es? 
con un Gobierno completamente fra- 
y ̂ 99 otro dé mala manera remen-
m  días
1aÍÍ«9¡11«'5® *®“ tadó»/en asunto» de la competencia de tes
que l r̂escrjbeja misma ley, la cusií én su artí- ficafdo' í̂ ex^anjero, yaimplis Cámaras dê 3̂ 1911, dicen:
ue contra tes acuerdos dic-, de I.culo if l, dispone que.
textq mismo, y va contra el esplrftg que jp-ín' 
forma y que elpcnentemente se 4a á conocer 
en el notable preámbulo qu? motiva la reai
principios de libertad y de respeto
tes 
á tes teleta
P®*"® dejar el puesto ú  tos funes- 
Kai2 ^® í» derecha conservadora 
^y®*®”8ria que §é dlsjtonén ya á suce-
iiiinA? ®*Íd®r ese corto y vergonzoso ca- 
W  í?^® *L y^^ solamente esa^ ende- 
dde sé han echado al 
U/wierno liberal-democrático.
en cada caso por la autoridadiy Trlbiinaiés, i -irecunaos á  a erse atr fis o y esvirtua  
frlngleran éstos sus más claras dlspoSfctenesilPor ima serle de disposiciones administrativas 
Invadiendo él poder leglitetfvo é tesplrándo|qu« éncamlnad83 á fines políticos da los gobér- 
su criterio segda lo aconsejara estad aquel vl-pantes, han venido á sacar en su origen elms* 
cteso y censurable Interéŝ  I nantlal abundante y rico do la vida ¡oca].
En el caso presente son tan claros y terml-j Clarto es que sa dictó una raal nrdAn pü 
nántes lps^receptos contenidos en los artícu-?5 de^«zo  de48 que es fa ^ a  sirve de 
o* *”“<'*cteáI.qúé «o permiten base á la resolución del señor Gobarnador ci­
te más ligera sombra de duda respecto á su al-1 vil de te provincia y aL recurrente señor An?
canee, ni su ZllZ  i En *6ite i r í i  w*̂® pretensiones,prefación qiie áqueíla que su ieu«, C seij^En oite se establecen fas dfstlncfones entre
t!do literal 8lgnlflcáti. Estábtê ^̂ ^̂  articulo 74 eWÍ*;!?o* 7 ioriiateros y «tribuye 'el noiiibra- 
en su n.® 2.® que para el cumplimiento dalas rJientode éstos ates facultades del alcalde, 
obligaciones de loa Ayuntamientos correspon-  ̂Mas<8sta real orden, dicho Sea con iodo el res 
de ó éstos, muy especialmente, el nombramien­
to de sus empleados y agentes en todos lô  ra-
. Importante
bai8irtn®oÍ® admite tgentés con buena
 ̂peto que merecen tes reioluqfoiies ministeria­
les, Interpreta equiyocadaménte la ley munlcl-
mos, y como única excepción ordena en f J P&* pal, según queda demostrado, y da un valor
rrafo 4.® que tes agentes de vigilancia munlcl 
pal que usen a?mas, dependerán excín.slvamen 
te delafealde enbu nombramiento/y separa
al artículo 114 de la mUmn que no es el que 
debe tener jnl el que sp 4 d̂uce da su propio 
textor. El alcalde tiene el deber de dirigir todo
c|ón. La más perfecta claridad ee # se rva  en lo relativo á la pollcte urb.sua y rurál, pero es
, dlctiudo los bandós y dispóstctehss convehlen'la redacción de estas disposlcI''^8i: encargas
de I». (¡Ispojidone. legalésr.e^OT
Ayuntamteiúo», cuando por ellos se Infrinjan
ccmocqiitijiuación de las
____________ lecciones de Industria de tes uelusles Cáma-
. -  . ----  ------------ - úeate de a Cámara de Comercio 7deTa Â oHflHón .
de recurso de alzada á cuslqulert, séa ó no Úe consJgrietariostde Vígo, eascribiendo y apo«l-< constitución de 1^ nuevas Cá-“T." “ e U i u n nD u e Q . ,j * r.* v‘-« >v«;o**i.hv-wh vas im U
reetdente en el pueblo, el que se crea perjudl* yandolos^rezonaraientos de! señor Qibert Serfa Waras de Industria se hará en los mismos ola* 
ácuérdó. Por esta serie de «stadteilcaa interesan-. ^?.s Q«e aqtes se determinan é Intervendrán en
disposlctóa es manester que etegua el perlul- i ^ ^ f o ® ?  H  ] elteétes juntaé provtec’áleá formadas coa su­
do quien se alce; porque esa fácullau de recu- Aulón oííiderffe de íá la cuarta regla ák laa cqntenld^ e«
S | . 1 ° S L ! ‘3 ! f a J ^ ^ ! ( ^ f e . t e l é y : ^ g e . t 6 ^ , m o J W a I , P B l e -
La reál orden trasladada con fecha 8 de Mar- 
Pm" él Qóbernater clvlii creando
teclón y defensa d% los tetefésés gánerales y átepáro dé' ios intereses creados á sU sombra* ! 
q**8 00if  coruĵ e’sdeh; es precisó pari qué él eiitrár á'trátái*dériin̂ iíesto d.e tonelaje ’i
recurso prospere que el perjuicio por el qué sal él señor NáVarreíe,  ̂ ------------------- - wb« iu
útljlce.reouiíe demos*: abundar en aígunósl Málaga te enmara de Industria, dice ea su
trado en definitiva cama un par juicio real v 5® S i!P ® /’?!,®Z‘*W^,®P^Pre8adq8, adujo unálpaí'te dispositiva: 
efectivo de tes Intereses particulares dal mtê ; L d S  «Que se constituya la Cámara óflctel de In-
mo. Así te expresa te sentencia del Tribunal da: nacional al de ía 1# viaentí  ̂ ú«á «s orgéntzárá sobré íá
Con arregla, pues, á te ley municipal, don li-líinJHJ' PF4éndte dtecuíifío, n1soj4 ?LÍ¿¡!?-fA Í cumplirse para m"
de|fonso Antúnez del Pino np ha tenido acción l ñor S  ^  preceptos de la Ley de
para entab’ar el recurso de alzada, en tanto úe D i­
que no ha sido perjudicado en sus intereses 
particulares, ni él señor Gobernador civil de 
te provincia ha debido dictar te providencia 
n̂ ®® j®̂ ® Exema. Corporación recurre 
tífica dá '* ^ acompaña copla cer-
®! ¡?xcmo. Ayuntamiento 
suplica á V. E. que habiendo por presentado 
este recurso de alzada en tiempo y forma 
contra te resolución que te motiva y queda re-
Terminó la íñformádón hablando él señOr Po- 
mariega, presidente de ía Cámara de Comercio 
de ̂ ruña,quien solicitó la aúprésidh del Impuesto
Loii intereses de la navegación en él Medíte- 
nuestro particular amigo el señor Qlbert Serra'
Creese que te Comisión parlamentarte Informa-
clembre dél énó anterior»,
Ahora se verá si él Gobernador se'ajusta d 
no ó esos preceptos al convocar para la coniti- 
tuclón de la Cámara dé Industria;
PIDASE ENTQDAS PARTES
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C i L E N D A R l O  Y  C U L T O S
Mmo
Luna nueva el 18 á la i 10*9 noche 
i o l  tale 6'49, pónew 6'13
13
Ayuntamiento de Málaga
E8ta.do de las operaciones de Ingresos y pagos verificadas en la Caja Municipal durante el dfa
11 de Marzo del corriente año
Linea de vapores correos
Salidas fijas del puerto de Málaga
u m e m  11.-M IER C O L ES  
éfmSos a* haf.—San Leandro.
Mantos do nía ̂ ana.—Santa Florentina. 
Joblleo para aov
CUARENTA HORAF¡—Iglesia de laa ca* 
puchlnaa.
Bira mañana,—Iglesia de San Julián.
INGRESOS
 ̂Existencia en 10 de Marzo. . 
, Ingresado por Cementerios. . 
• » Matadero.
Pesetas
Matadero de El Palo. . 
Matadero de Churriana. 
Matadero de Teatinos. 
Carnes frescas y sala­











Diputación provincial . . . 
Impresiones. . . . . . .
Camilleros . . . . . . .
Total de lo pagado . . 
Existencia para el 12 de Marzo
INFORMACION MILITAR
Pluma j  Espada
Han sido destinados é la Comandancia de 
; la guardia clviM e esta proylncla ím  primeros
C enso electoral
de corcho, cápsulas para botellas de todos colo­
res y tamaños, planchas de corcho paradlos 
y salas de baños de E L O Y  O R D O Ñ E Z.
CALLE DE MARTINEZ DE AGÚILAR N.* 1
(antes Marqués) Teléfono número.311. „   ̂ -  .
i tenientes don Francisco Villalón Girón, don 
Dionisio Manublona Martínez y  don José Qom 
zóléz Ofozco; á la de Granada el de igual em­
pleo don Eduardo Nofuentes Montero, y  ó la 
, de Sevilla el segundo teniente don Tcmás 
S e c c i ó n  d e  E e t e d f s t i c a  i Cotrales Petniies.
Habiéndose dado principio á los trabajos prepa- * —Han sido propuestos en el Hospital militar 
ratorios para la próxima rectificación del C enso de esta plaza para disfrutar licencia por en- 
electoral, todos los individuos, que no se hallen fermo los siguientes Individuos. Del regimlen- 
inscritos en las listas del expresado Censo, deben fo Infantería de la Reinaj el cabo y soldado res- 
presentarse hasta el día 1.® de Abril próximo en pectlvamente, Justo Saro Torralvo y  Fran-
S r J M á l l .  *.1 .SlJado Antonio B , l  
los cumplirán antes del 6 de Mayo de este año y lac; y  de la Comandancia de la guardia civil de 
además otra certificación del Alcaide del respec- esta provincia el guardia segundo Fernando 
tlve Ayuntamiento de contar en el municipio dos Vidal Cerón,
6 más años de residencia, y cuando se trate de —Deben presentarse en la secretarla, del 
individuos que no figuran én el padrón rnumclpal Qobierno militar de esta plaza en días no fes- 
además del tlvos y  de once á doce de la mañana para co-
rá 1̂“® ó más B̂ ños de rtesí munlcarlea asuntos de Interés, los Individuos si-
J o .é  q ú lr .do  Bote, R.m6n & .t l |¡o  
municipal certifique que ante su autoridad dos Galón, Juan Mpflcz Rui^ FrancIsOT Trujñlo 
vecinos del mlsmó término han declarado bajo di- Vergara, Rafael López Conde y  D iego Ro- 
Slgencia firmada por los mismos que el interesado dríguez,Rublo. . '
cuenta dos ó más años de residencia, aunque no —Ha regresado dé Marbella, de desempe- 
fjgure en el padrón municipal, debiendo el expre- f{g|. mjg comisión,el Capitán de la Comhñdaiicla 
sado Juez certificar de Ingenieros d e ís ta  capital,don José Cabello
tales á los dos vecinos firmantes dedicha dilfeen- ^  . (Guardia. ^
t í  »i S i t í ’S í o ®  I * marcliBdo 6 Meillía á Inporpoiaiie í
‘‘Z l  quent h i . b S  capitón de Artllterf. don Pedro
Censo en la oficina*de Estadística hasta la fecha, 
indicada de 1.® de Abril, ^pueden presentar la 
oportuna reclamMlón ante ja Junta, .municipal d e l. 
Censo,electorar desde eí 25 del mencionado Abril 
al 5 de Mayó Inmediato ambos Inclusiye, en que 
estarán expuestas al público las listas de‘Inclusio­
nes y exclusiones. ■ ■, , „  ,
Málaga 1.® de Marzo de 1912.—El Jefe de Esta­
dística, Manuel Sturla. ___________ _
¡̂î ggssia
Muñoz.
Relación de los donativos irécibidos pn ía re­
dacción de El Popula^, para é l téparto^de 
bremios los alumnos de las escuelas lai­
cas, cuyo acto ?h?M dS F^?lc?
actual, aniversario de m í.h ttinSS’
en que se cimentó la unión de u...
Pe
Suma anterior. 
José Pérez N ieto . . 
Francisco Luna Muñoz. 
Juan López Tornero .
Total. . ..





.■ . . 124 75
Continuará.
Orden del día para la sesión de hoy.
Asuntos de oficio
Sorteo para cubrir las vacantes de vocales 
asociados existentes en la Junta Municipal..
Oficio del Juzgado Munlcjpal del distrito de 
Santo Domingo, ofreciendo el procedimiento 
ene Instruye por daño causado en la casilla de 
madera existente en el Arroyo de los Angeles.
Olro de don Miguel de Mérida, participando 
que ha quedado clausurado el correccional de
^ Expediente de concurso para el servido de 
colocad in  de rediles en la próxima feria de 
Pascua de Resurrección. ; ,  . .
Nota de las obras ejecutadas por Adminis 
tredón en la semana del 3 al 9 del actual.
Extracto de los "acuerdos adoptados por el 
Ayuntamiento yJunta.Munldpal de. Asociados 
en fas sesiones celebradas en el mes de Febre­
ro próximo pasado.
Asuntos quedados sobre la mesa. Otros pro 
cedéiites de la Superioridad ó de carácter ur­
gente recibidos dtspués de formada esta orden 
del día.
Solicitudes
D e los vecinos de la calle Josefa U gafts E s  
rrlentos, pidiendo se  reponga el suprlmldorla 
rol núm. 669.
D el médico titular déla  barriada dé Churria­
na, don Crlstlno Murclanoi Interesando s e  le 
conceda un mes de licencia por enfermo.
D e don Fiorestano Martínez, Interesando 
desaparezcan los árboles existentes en -la ace* 
ra derecha de la P/aza de Salamanca.
D e don Manuel Martin Grau, pidiendo se  le 
conceda el aprovechamiento de una paja dé 
pgua de la Fuente dei R ey, en Churriana.
Informes de comisiones
D e la Comisión de Policía Urbana, en orden 
al alumbrado del trayecto comprendido entre 
la fábrica de harinas dé don Femando Eriales, 
y  el lugar en qtia estuvo instaladd el fielato de 
Consumos. ,




En la sala segunda se celebró ayer la vista de 
otra de las causas Instr uidas ó raíz dé las elec­
ciones de Ante quera. ■ ,
Ante los jurados de dicho distrito compareció 
Manuel García Garda (a) «Zambombón», quien ei 
dial2 de Marzo de 1911, en el ejercido de jsus 
fundones de guardia municipal detuvo sin que hu­
biesen cometido delito ni fáHa algunu, á los yed- 
nos de dicha dudád Joaquín Rodríguez Pérez, 
Manuel Rodríguez Molina y Antonio Parras Ro­
dríguez, y cuando los conducía á la prevención 
municipal golpeó al Joaquín en la espalda y cue- 
11b con un bpstón que le había quitado. 
Terminadas las pruebas reglámentarlas y pre- 
to los informes de las partes, los jueces popula- 
' benévolos se mostraron en dípaante- 











El vapor correo francés 
M o u lo u f a
saldrá de este puerto el dia 13 de Marzo admi­
tiendo pasageros y carga para Tánger, Melilla, 
Nemours, Orán, Marsella y carga con trasbordo 
páralos puertos del Mediterráneo, Indo-China, 
Japón, Australia y Nueva Zelandia.
El vapor trasatlántico francés
saldrá de este puerto el día 16 de Marzo, admi­
tiendo pasageros de primera y segunda clase y 
carga pat a Rio de Janeiro, Montevideo y Buenos 
Aires y con conocimiento directo para Paranagua, 
Florlonapolís, Río Grande del Sul, Pelotas y 
Porto Alegre con trasbordo en Río de Janeiro, 
para la Asunción y Villa - Concépción con tras
Despacho dr Vinos de Valdepeñas y Tinto
Vinos Finos de Málaga criados en su Bodega, callo Capuchinos 15
C M á  f u n d a d a  e n  e l  e A e  1 8 7 0
Don Eduardo Diez, dueño del establecimiento de la calle San Jaan de Dios n.” 28, expéndelos 
vinos á los siguientes preclqs:
Vinos dé Valdepefia Tinto
Úna árirobi dé 16 litros de Vino tinto legitimo. • • • . Pesetas S'OO
l t 2 > » 8 » s » »  » . . . .  . » 2*50
1{4 s * 4 * s s  f  s  ( . ■ s 1*25
Un » s s • . . . . * 0*35
Una botella de 3[4 » » » » » .•  • • • • * 0*25
V inos V aldepefia Blanco  
Una arroba de 16 litros Valdepefia Blanco pts. 6*00 
l2 »■ • 8 » » » » 3'00
4 » » » * 1*50
Un > » » s *0'40
Una botella dé 3i4 s » » * 0‘30
. Hay Kna sucursal en la Plaza de Riego número 18, «La Merced», Cervecería 
No olvidar las señas: Se® Juan de Dios, 28 y calle Alamos n.* 1, (esquina á la calle de Mariblaaca
nes de la comisión, que se eliminan también de 
las actas de los cabildos en que se formulan, por 
oponerse á pilo el padre político del ([alcaldé 
que explota dos panaderías y se jacta públicameh- 
te de qué nunca dará el kllógramo en el pan, ordé- 
nein quien le ordene.
Que aunque hace más de un mes que, erl sesión
de 4 de Febrero se acordó sacar ó concurso el car- „o ,.u.w.. j  . ---------------# . «   ̂ j  i
go de depositario recaudador municipal, publl- en Montevideo, y para Rosarlo, los puertos I  cisca Barranquero Galvez, domiciliada en la
cándese los anuncios en el Boletín Oficial y en • •- —  -■*— j - r>— c.... oq ve/'inn
los edictos correspondientes, está sin cumplirse lo 
acordado, y á más de desatenderse las reiteradas 
reclernsciones, dice el alcalde que él no firma ta­
les edictos, para que así continué el (que, como
Vinos del país
Vino Blanco Dulce los 16'litros ptas. 
» Pedro Ximen 
» Seco de los Montes 
4» Lágrima Cristi 
» Guinda 
» Moscatel Viejo 












de la Ribera y los de la Costa Argentina Sur y  
Punta. Arenas (Chile) con trasbordo en buenos 
Aires.
riores en causas uw •'«lición fiscal, Impo-
veredicto de acuerdo cor •». " dé multa
niendo la sala ai procesado 125 pesb.v. * —r. 
porcada uno de tres delitos de detención 
y quince días de arresto menor por una falta lacl- 
dental de lesiones.
Suspensión
La causa sobre desacato señalada para ayer en 




Aiameda.-Atentsdo y estafa -Procesado, Juan 
Ponce Badfa.—Letrado^ señor Díaz Martín.—Pro­
curador, señor Rodríguez Caiquero
Notas municipales
C o m is ió n
Ayet'tarde visitó al alcalóo una comisión de 
oficiales peluqueros,para rogarle que se dicten 
las más enérgicas medidas encaminadas fi evl 
tar que se Infrinja la ley del descanso domlnf 
cal. en sus establecimientos.
El señor Madolell atendió amablemente i 
los comisionados, prometiendo dar las órdenes 
necesarias, para satisfacer una aspiración tan 
justa.
T r a s la d o
Las oficinas para la cobranza de los arbi 
tríos sustitutivos quedarán Iqstalailas muy en 
breve en él local qué ocüpá^enía planta baja 
de la casa Ayuntamiento, e f  juzgado dé Ins 
trucción del distrito de Santo Domingo.
concejal se encargó de ellos el año Anterior, y 
que, por haber dejado de serio en lo  de Enero,  ̂
no puede continuar legalmente y menos.sin fianza 
ni garantías de ninguna clase.
En caso análogo está él depositario de fondos , 
del Pósito, réspecto al cual fanpoco se cumple 10 
acordado, para garantir dichos valores con lo de­
bida fianza.
Negarse á consignar en acta las peticiones re­
petidas en muchos cabildos, para que se proceda 
á confeccionar el reparto de consumos que ya de­
bía estar hecho y aun no ha empezado, ni se atien­
den lan quejas y reclamaciones que por ello for­
mulan los recurrentes.
Que el secretarlo es el que actúa de presidente 
los cabildos ó sesiones del Ayuntamiento ocu­
pando el sillón presidencial y discutiendo y resol­
viendo por sí, no obstante lo prescrito en el caso 
1.® del artículo 125 dé la ley municipal, y jactándo­
se de que el aícálde y él están ditpuestos á«que 
no se acuerde nada de lo que la minoría proponga, 
por justo y razonable que sea; por que la es 
Un mito y no hay más ley que la voluntad def al­
calde, como habrá que reconocer con el tiempo y 
los hechos; y que él es secretarlo del alcaide y no 
de la Corporación, y ha de estar alempáe con el 
alcaide para cuanto éste quiera, aunque sean dis­
parates.
Negarse ál os  recurrentes las certífjqaciones 
que piden de las actas-que no se llevan en libros 
follados y formalizados, sino en hojas ó pliegos 
sueltos, susceptibles de desaparecer y pedir Inú­
tilmente dichas certificaciones en una y  otra-se­
sión sin haberlasconsegu|do,nl lograr qúéconsten 
en acta tales reclamaciones.
No haberse constituido la Junta municipal por 
no haberse notificado ó los asociados ei nombra­
miento para el cargo. i
: Qué en la sesión del 10 de Marzo comparecie­
ron los recurrentes á las dos de la tarde, hora rê  
glamentarla para celebrar las sesiones ordinarias 
y después dé esperar hasta las cuatro, momento 
en el que el álcaldé envió uiíá esquela al secreta­
rlo en que decía que estaba enfermo y no, podía 
comparecer á cablído. viéndose obligados á 
abandonar la Casa Capitular sin haber podido ce­
lebrar la sesión por falta de número de concejales, 
pues no comparederon más que los exponentes, 
siendo de éxtrañar yér al alcalde á las cuatro y 
media en unión de varios amigos tomando, café en 
un establecimiento público y á las cinco montar á 
caballo y marchar de paseo al caiÜpo.
Los concejales don Alonso España, don José 
Gutiérrez y don Juan Villáibá terminan suplican­
do al Gobernador que en vista dél recurso de 
queja presentado se sirva ordenar lo que estime 
oroceaente para corregir tantos desmanes, y que.
* » cuánta,  á su tiempo, estq recurso 
se tenga t.. . « responsabilidades que
para relevarlos de «as  ̂ - -~««u,encla de
aquel Ayuntamiento contraiga, é d®
todas las Infracciones que motivan la reclamación.
Más que un capítulo de agravios, parece la an­
terior denuncia un Manual del perfecto 
tales son las mañas del alcalde y del secretarlo 
de Almáchar para buríar la ley y para imponer su 
capricho en todo, sin respeto al derecho ajeno.
Veremos la determinación que toma el señor 
Sanmartín y si pone el debido correctivo ó pre- 
flere que el asunto sé discuta en Igs Cortes con 
escándalo de la opinión que no se explica corno se­
mejantes arbitrariedades pueden realizarse en 
una provincia española, no obstante denunciwsé 
en la prensa uno y otro día y ser la conducta^a 
gulda, no sólo en Almachar, sino en Btírje, Mo- 
cllnejo y otra porción de pueblos por los que vie­
nen incesantemente abusando de lat|)8clencia de 
ios respectivos vecindarios.
El vapor trasatlántico francés 
P a r a n á
saldrá de este puerto el 2 de Abril, admitiendo 
pasageros y carga para Santos, Montevideo y 
Buenos Aires.
Para informes dirigirse á su consignatario^ don
edfo (jómez Chais .........................................
rrientos, 28 Málaga.
téllé dé la Trihidad núm: 28, contra su ci o 
Miguel Torres Atencfa, quien, según la denun­
ciante, no contento con piropearla  grande­
mente, la maltrató de obra,^
B la sfem o
Por blasfemar en la vfa pública, ingresó de­
tenido en la cárcel oara cumplir una quincena, 
un sujeto llamado Francisco Pérez Vilchez.
C aric ias m a tr im o n ia les
denuncia contra su esposo Melchor Rodríguez 
Palomo, al que acusa de haberla máltratadó de 
palabra y obra.
I f i t é p e s a i i t e
Recomendamos al público en genéral, que 
para cualquier encargo que tengan que hacer 
para el día dé San José y  demás festividades.
El Llavero
Fernando Rodríguez
S A N T O S .  1 4 . - M A L A G A  
Establecimiento de Ferretería, Extería de Co­
cina y Herramientas de todas clases* i ipn/yaii- pti piipntfl nup Is sFAstpIerÍB. Unfverá&lii
Para favorecer al publico con precios.muy ven- «n c^^
tajosos, se vencen Lotes de Batería de cocins, de 6S la primera casa de este ramp  ̂ en Máléga 
pesetas 2*40, 3 , 3‘75,4'50. 5*Í5, 6 25, 7,9,10*90, para trabajos delicados, empleando en su con; 
12 90 y 19 75 en adelante hasta 50 pesetas. fecclón géneros de superior calidad, y  ún éápe-
Se hace un bonito regalo á todo cliente que clal esmero en la elaboración de sus artículos, 
comprepqr valor de 25 pesetas.  ̂ Surtido completo en los artículos de l)|8 |e le-
Bálsamo Oriental .
Callicida infalible curativo radical dé Callos,
Ojos de Galios y durezas délos pie»
De vejítia én droguerías y tiendas de Quincalla.
Unico representante Fernando Rodríguez, Fe* 
rtétería'El Llavero». .
Ex.clusivQ depós.ito del Bálsamo Oriental. ^
Ha sido presentado al Gobernador civil un es 
crito de queja, suscripto por los concejales repu­
blicanos de Almachar, don Alonso España, don 
José Gutiérrez y don Juan Vlllalba, en él que se 
denuncian las Infracciones y abusos de todo géne­
ro que comete el alcalde de dicho pueblo 
He aquí algunos de cargos que formulan 
contra el referido monterlUa-; *■
Para ImpedirnoB la fiscalización de las euéntáa 
se nos negó el examen del presupuesto municipal 
y de los documentos que tenemos derecho 6 exa­
minar conforme á lo proscripto en el articuló 166 
déla ley municipal, negándose descaradamente el 
alcalde y el secretario á consignar en el acta de 
la sesión en que lo so Imitamos, nuestra proposi­
ción para que se nos pusiera dé mgnifiestó todo 
lo referente á las cuentas municipales y soptes.- 
tandp que no permitirían que sacásemos copla 
ni la ináB pequeña nota de ninguna de sus cifras 
Negarse primero áconpignar.en las actas délos 
cabildos celebrados anteriormente, ppestras pro
A, BERNAL Y C “
Tiallér dje bicicletas
Bombería y Lampistería
Se ha en instalaciones de gas, y agua fria y ca­
liente á precios módicos.
Hacemos constar á todos loa señ íres propleta'' 
ríos de fincas, que nos hacemos cargo de todas 
las reparaciones, pertenecientes á nnestro gre­
mio, bajo un abono mensual.
Fíjense bien en la proposición.
Para más informes: Calle don Tomás Heredia 
número 1.—Esquina á la Alameda.
O e u t r o  ú i s t i M i o t i T o
de preparación para el ingreso en el cuerpo de 
Contadores de Fondos Provinciales y Municipal 
les, Director, don Salvador Povea García, Con­
tador Jefe de la Sección de Cuentas y Pr^íépties 
tos del Gobierno Civil. Málaga. '
REUMATISMO
Con el empleó del «Liiiimenío antlrreumático 
Robles al ácido sallcitico» se curan todas las 
afecciones reumáticas y gotosas localizadas, agu 
daé»ó crónicas, desapareciendo los dolores á las 
primeras fricciones, como asimismo las neural­
gias, por ser un calmante ppderoso para toda 
ciase de dolores. De venta en la farmac a da F. 
dei Río sucesor de González Marfil, Compañía 
22 y principales farmacias.
n n a  T a r g tta a B »
En ei pueb!b de Benamocarra han sliáo lanza­
dos, ignominiosamente, á la vía pública, los ense­
res de una estuela nacional por falta de pago.
Aquel ilustre municipio debe la friolera dé seis 
años de alquiler; pero debemos advertir que paga 
la terrible cantidad de 125 pesetas anuales por ei 
local de la escuela y casa para el maestro.
Y no se crea que ha estado exhausto de fondos 
durante esa media docena de años, pórque en el 
ejercicio anterior, cobró más que este año, y en 
este han sido nueve mil y  pico de pesetas lás re­
caudadas.
¡Pero gastar aquellos buenos señorea un céntL 
mo en enseñanza! ¿Para qué Ies hace falta eso?
Huelgan los comentarios.
No Immamos la atención de las autoridades de 
esta provlnda, porque nos consta el laudable celo 
desplegado en un caso análogo y que por desgra­
cia está bien reclentev
Juan García Magariño, Preside^ te de la Aso- 
ei^lóp dpi Magisterio de Torrox y Vélez-Málaga.
—--------  , , . ■ posiciones rep---------—
D e la de Hacienda, en Instancia de doií A n-||iáQ  tiempo el contingente provincial, y haberlo 
tentó Herrero é  hijo, sobre recone cimiento de ,*:“cho ó ltw ia ff l....................................... ...... '
crédito.
D é  la misma, en oficio dél señor Inspector 
Provincial dé Sanidad.
D e la misma, en expediente promovido por 
dont^anuel Barrllaro, sobre construcción de 
un Teatro.
D e la de Arbitrios sustitutivos, en oficio de 
la Contaduría, referente á la recaudación de 
Inquilinato y patentes de vinos y alcoholes.
D e  la misma, en Idem del señor cónóéjal Ins­
pector de la recaudación deUrbItrio de carnes, 
proponiendo la compra de cabellos para el me­
jor servicio.
D e la misma, en Idem ftiem ídem, sobre me 
didas para la recaudación por borregos, eh la 
pascua de Resurrección.
D e la misma, en Id. id. id., proponiendo 
acuerdos referentes al . pago de haberes del 
personal ds la recaudación del arbltrlp de car­
nes.
D e la misma, en Id. !d. id., para la Implanta­
ción de la nueva plantilla.
Mociones
Del señor concejal don Rafael, Abolafio, so­
bre reforma en el cuerpo Médico de la Bene­
ficencia Municipal.
etidas para que se pegase á sp
* "  ---------- - e
lepte en la sesión de 11 de Febrero;
oero divgrspraente de lo propuesto,
que en la^edón 5» P f  
del sorteo de mozos no 
nernoa á la aprobación d electa ,,.'^  
en ella que habiéndose hecho una m aniít,..^’®” 
por don Alonso España respecto al pago dei con- 
tigente, se acordó esperar la responsabilidad per­
sonal, apesar de lo manifestado por dicho conce­
jal, y como quiera que no hubo tal acuerdo, ni co­
sa tan ilegal habíamos de consentirlo los recu­
rrentes, nos opusimos á la aprobación del acta 
exigiendo se redactase con arregló á la verdad de 
loócurrldo.
Negarse á que consten en acta las peticiones pa­
ra la presentación de cuentas del año económico 
anterior que deben formalizarse en el mes de Fe­
brero según el artículo 164 de la ley municipal, 
y negarse á que se examinen los documentos y da­
tos de ellas.
, Impedir el arqueo de la Caja municipal acorda- 
dO| negándose 6 facilitar loa elementos necesarios 
para su cumplimiento y á que consten en las actas 
de lós cabildos las protestas y réclamadones que 
por ello se formulan en casi todasTas séslonés.
Proceder en Igual forma'con 'os concejales que 
también componen la Comisión de abastos, ne­
gándoles las pesas y medidas, por no existir en éí 
Ayuntamiento, y negarse á adquirirlos apésar ce  
las dispóslcfones qué io preSeptiiah como obliga­
torio, y dé las réltetadai protestas y rej^Iamacio-
R E A L I Z A C I G N
M uro y Sa<|nz
E n M g iii i lá e ié ii
Venden Vino Valdepefia blanco 4 pesetas la 
arroba do 16 2i3Uti’os, . ¡
Secos de 16 grados deJ911 á5  pesétasii 
 ̂ > 1910 á 6 pesetas.
» » 1|I08 á 7  y añejos de 8 á 50 pesetas.
Dulce y P. X., 6; móeeatel, de 10 y 15 pesetas.
Lágrima y color, de 8 á 50 pesetas.
Puesto á domicilio con vasija del comprador, 
íinjpial mél- ^  .
Vinagre puro ¿e yinp, á 4 pppe^ps.
TAMBIEN se vende vn BUtoinóvli dé 20 caba 
líos, y una báscula de arco para boceyef.
TAMBIEN se vende fuerza eléctrica para una 
fabrica de harina ó cualquier otra industria en las 
éstpélópes dé Alpra y Pizarra.
' Se alqyj 'pn pispé y almagepei dé moderna cons 
triicdÓn con'. ®®”® ioW®»"® ® * ̂
y 5 con mótór’eléctríco p8i« 




Hijos de Pedro Valls.—Málaga
Escritorio: Alameda Principal, número 18.
Importadores de maderas del Norte dé Europa. 
América y del país. -
Fábrica de aserrar «ad«>rai, calle Doctor Dávils 
(antes Ciiartnlna. 451 * *
A  L  M A  a  BJ N  B S
■ D É - - ,  ■ •
Félix Sáeoz Calvo
Situados en las calles Sebastián SouVirón 
Moreno Carbonero y Sagasta .
Esta casa, siempre deseosa de compíácer á su 
numerosa clientela, ha hecho importante» rebajas 
en todos los artículos comó iinal 'áe temporada.
Lapps de señora desde pesetas 0*40. Género de 
caballero desde ppsptas } metro. Verdaderos re­
galos en cubre corsés, toballa^ género de punto. 
Pipzas de grano oro á pesetas 8*50 la pieza de 20 
metros. . - , . .
Alfpmbrés cem 25 OiO de bája y tapetes mésá. 
(Verdadera ocasión!
Lanas doblé anchó péra señoras á 30 céntimos 
metro.
na, repostería y  confitería. .
Grandes existencias-eñ vYnoai, msnzinUIééi 
aguardtentes, cognac, ron, licores, ^aperitivos 
y  demás artfcujos propios de esta clase de Es- 
‘tablecUnlentos^ y  de Isa mejores marcas.
PASTELERIA ÜNIVERSAL-Grff/ií7</a 21 
(al lado dé las máquinas Singer.) .
Cacheos
En tos practicados durante lá madrugada det
dia de ayer por los agentes dé la sutorldad, 
fueron ocupados dos revólvers y  dos navajas. i 
A cciden tes d e l tra b a jo  j  
En el Gobierno civil sé han recibido V st^s 
partes de accidentes del trabajo, que sufrie­
ron los ebreros José Córdeba Valle, Agustín 
Campos Aguiiar, Juan Gastiüo García, Manuel 
Pascual Caatetión, Cristóbal Molina Valle, 
Antonio López González, Francisco Soler Mo* 
reno y  Cristóbal Berrocal Espinosa.
‘ P é p d id á i
3 é  ha extraviado un pefro^ séter, lomo nei 
gro y  patas castañas, Itéva un collar con esn-; 
dedo y responde a l ' nombre de «Takel». S e  
gratificará á quien lo devuelva á calle Sánchez 
Pastor 9, 3
B eM eliU a
En el vapor correo Vicente Póófio/llegaron  
ayer, procedentes de Melilla, el comandante 
don José d e se l lo ;  capitanes, don Salvador VI* 
la y  don Tomás Gal va, y  el prfmsr teniente 
don Rafael Garaldón. *
M ovim ien to  de buques  
Durante el pasado rnqs.de Febrero del co­
rriente año, entraron en nuéátro^uertó T 7 i  
buqués; dé ellos 26 de vela, 4 dé guerra y  los' 
restantes de vapor.
i l  toiiélsje de todos ásclénde á 150.615 to­
neladas;
D isp a ro s
A las cuatro y  cuarto de la madrugada de 
ayer se sintieron en la calle de' AlcaZabUla 
dos dispárós de arma de fuego, - ’
Laa pesquisas practicadas por él sereno pa< 
i*a el descubrimiento del autbr de los tnlsmoi, 
no dléroii resultado favorablé.
M e& ca téd eu n b u rro  
Ayer transitaba, por. Ja calle de.Torrijoa 
Francisco Martin López, cuando tuvo la suerte 
de ver un. pojilno, que reconoció como suyo, 
siendo denunciado e | que lo conducía, que con­




En Ronda ha dado á luz con toda felicidad 
una hermosa niña la señora del conocido pro­
curador, querido amigo nuestro,don Francisco 
Mratín Guerrero.
Reciban los padres nuestra enhorabuena.
B obo de caballerías  
En la finca denominada Lagar de Pino, si­
tuada en el partido de Aimendralea y en la de­
marcación del puesto de Los Galanes, pene­
traron anteayer varios ladrones, los cuales ro­
baron dos Caballerías menores, teniendo nece­
sidad ios rateros de fracturar el candado de la 
puerta de la cuadra, donde se haliabañ ios ex­
presados Removientes. ; r
D^ las ayerfiguacíones practica dea ̂  por la 
guai*drá̂ civil ^suita que Ids fadrbnes se diri­
gieron á efta capital en precipitada huida, sin 
que dieran resultado favorable Jas gestiones 
t^plIzadasRiaía sil captura.  ̂ r ̂  ,
« JLós con su m os e n  B o n d a  i 
Reproducimos > de liuestro querido colega 
ronitñcFeniar: , . , < V :
«L®8 datos pedidos el día 8 de Enero pon ía 
Qániára dé Comercio, y con bastante anterio- 
I tWad por líuesfro director, para hacer el estu­
dio deja rébája dél cupo;«je,consumos,,aún-no 
han llegado á nuestro pód§r. N? cabe duda 
qué estos liberales son amánles éntásiasfas 
‘ de los asuntos dfié afectan arporveñlr de Ron­
da.»
OljcríidoBcj jBfttfrditfw
in s t i tu to  de M álaga  v
Día 12' á las diez de IB mañana 
Barómetro: Alturja, 768 87.
Temperatura mínima, 8*4 
idém máxima dej día anterior, 1§'6. 
Dirección dél ylénto, Ñ.Q- 
Estado del cielo, despejado.
Idé^ del mér, lléna. ,
GRAN INVENTO
Para descnbrir aguas, la case figuerola, cons­
tructora de pozosartcRianós, ha adquirido del 
extranjero aparatos pétentados y a:«rol adoi por 
varios Gobiernos, qu|í Indican la edstencia da 
coitientes subterráneas hasta Id protundldad de 
101 metros. Catábaos, gratis, por correo. 300 
peietai en aelloi. Ferie y Voleroi S. Valent.
NotÍQiÉs iócalos
BéC&hdaId
En la calle de Arrebolado promovió un Tuer­
te escándalo José RúdriguezTernero, hablen; 
do sido denonciado ai Ipez municipal de Eanto 
Domfñgo-
B en u n eia  
Antonio Avilés Rocamora, dueño del taller 
de llcicietas slfuado én la Cortina de! Muelle 
número 95;, ha presentado una denuiiCla en la 
Jefatúra de Vigüancis cohtra Alfonso Guifíén 
Martínez, el cual le alquiló úna máquina, y ha­
biéndola caufadp algunos desperfecto, valpra 
dos en cinco peseta!, se negé á sañafacerlaf., 
H l e n t o c o p i n a  D « p w  
MaravIIIosp remedio contra resfriados y en- 
fermodaáes crónicas de nariz y gargantq.
Unica en ay piase en España. Premiada por 
ViMls Academias de Medicina extran eras. Un 
?«íie MENTOCQRINA 3 peseras. Una 
caja con el frasco uZ .*í?NTOCQRINA y pul­
verizador especial, pesetas 9.
De venta en las principales farmacias.
In greso
¿e han dado las órdenes oportujias pitra el 
iiigréso eii el Hospital civil y Manicomio prp- 
vlnctai, féspectivámenté, del Enfermó José Be- 
nltez Bravo y dé la deménte Isabel Pozó ReV-̂
Ó rg a n ille ro b eo d o X  
Manuel Noaetl Pedrosa, de oficio organille­
ro, se encontraba emhrfagado en la Plaza «de la 
Merced, promoviendo el consiguiente escánda­
lo, hasta que úna pareja de guardias dé segu­
ridad lo condujo á la prevención de la Aduana, 
Vecino Cdriríoso  
Se ha dado cuenta al juez manlclpal de Santo 
Domingo de la Rehúnda prefienfada por Fran*
Receta para nuestra generación. Menos ho­
ras de cafe y más horas de trabajo, ,menos li­
cores, que no producen más que btnrrachos; 
^generados y tuberculosos y más Licor dcl 
m o , que producejsalud y bienestar.
Cora el estómago ¿ iaiestines el Elixir Jfa- 
fomacal d* Satz ac Carlos
iT heobP b iiiiiiáp  cL ú q u é» !
(Harina fosfatada sy (Jacao) Alimento com­
pleto, para núlps y personas. débUes.
Repomeindada por los mejores médicos.. 
C I f n ic a R o s s o
El que suscribe, habitante en la calle ’ Rosai 
rio núm. 4 de Málaga, declara que el ^  de 
Marzo de 1910 fué ylg>ime 4eyn derrame ce­
rebral quedando: sin conocimiento y con todo 
el cuerpo izqulerdo p'áralfzado, siendo conve- 
nlentemenfé traládo'médicamente y curado á 
los tres meses, pudiendo volver ó mí trabajo. 
Mañosigulénte, 14 de Marzo de 1911, sufrí 
eraegún^doMaQUé. menos aparatoso pero de 
peor Tndóíe, pues nyeve mses después estaba 
lasl Iq m̂ smo que ej prjmér mea, .después de 
agotar todos los re^ursoa^de la ciencia: con Ja 
pierna Izquierda casi podía sostenerme y el 
brazo .delciismo lado no me servfapara..nada.
Eli éste éatádo, don Sebastián Martfa, de 
Tprre  ̂del Mar»d«e se curó |n  ja. jOdnlcaRossp,
, P J »  M J Í S J l l A
Buques tntrados aror 
Vapor «Vicente Puchol», de Melilla.
Laúd «Rlcardp»,jpe Marbel.la.
. Buques despachados 
Vapor «Vicente Pachol», para Meíiila.
» «Sevilla», para Melilla.
» «María», para Cartagena.
> «Leo», para Rotterdam. ,
Laúd «Pablijo», para Motril, 
f «Virgen flql Carmen*, para Barcelona. 
Balandra «Angellta», para Marbélla.
De InstruGción públipa
I- La Junta local de primera enseñanza dé Alcau-, 
cín ha nombrado á doña Francisca Pesudo GarciaJá 
para desempeñar accidentalmente el cargo de ¡ 
maestra de la escuela nacionaL de niñas de dicha 
localidad, vacante por fallecimiento de la maes­
tra propietaria doña Concepción Rendón Pérez.
pelegacióu de ffaciendá;
gresaron ayer en la
CQ •
Por diferentes conceptos. In 
Tespréría de Hacienda 23 925 pesetas.
Ayer fueron constituidos en la Tesorería de Ha 
lenda los siguientes depósitos:
Don Adolfo Reyes Qaleto, de .142'50 pesetas 
para gastos.de demarcación de la mina «Estrella», 
dél término de Benalauría.
Don José García Cabrera, de; 408'50 pesetas 
para gastos de demarcación de noventa pertenen­
cias de hierro déla mina «Aguila», término de An­
tequera. i '
El Arrendatario de Contribuciones comunica al 
señor Tesorero de Hacienda haber sido nombra­
dos auxiliares subalternos para ios puéblos 
de la zona de Torrox, don Rafael Parra. Fernán­
dez, don Laureano Ortiz Ortega, don Antonio 
Jaime Alcalá y aón José Rico Martin. -
Por Ja Dirección Géiiérai dé Propiedades ha si­
do aprobado el concierto que se celebrara con el 
Director de la Compañía de Tranvías dé Málaga 
para el pago del año actual por «I Impuesto de
vlfijcróSs
Por la Administración de ContribUcionés han 
sido aprobados los repartos de Rústica y Urbana 
í ? f i ®  Péñarrubia* Sierra Yeguas y ivroiiina- v
Por Ja Dirección General de la Déúda y Clases 
Pasivas han sido concedidas las siguientes pen­
siones: ■  ̂ ■
Doña Victoria PIchardo Plchardo, viuda del ge 
néral- don Luis Merino Navarro, 3.700 pesetas,.
Doña Ltfisa Díaz'Qónzálezj viudé dél súbins- 
pMtor médico segundo dé sanidád^ militar don 
Hermenegildo Palomino Prado. í250 pesetas, '
Doña María Purificación Hpyo Cárdenas, viuda 
del primer teniente don Eduardo Vaunende DarI* 
car, 470 pésetsar
traJajnlénÍQ empecé á aenllr alivio; -que cada 
día se acentu&barmés,hasta elpunto'de que hoy 
feclyo el alfa complétamete curado y lo que 
es. aun más grato, con Ja creencia dei-doctor 
Roaao.de que no seTepetlrá el ataque, el que 
aegmamente ge hubiera repetido sin el trata-
leytp empleado en esta Clínica.
Málaga 6 de Marzo de 19X2,,—Manuel 
Barco,
Fúeden pedirme más Informes los paraliticoa.
| |< S f |u a i l e  S b l s in f a  <Llúi4iÉé>IH
De «B tt ™ f,;rmH¿sry Díbeiieiíá.,
'  L a  U ltim a  M o d a
< Se admiten suscripciones e» Ja calle de H! 
nestrosa número 16, don Juan González Pérez.
Uns cochera en la casa número 26 de Is 
calle de Josefa Ugarte EarTlentos.
El piso principal de la casa líúni. ^  de ía 
calle Alcizabllla.
h -« a H g A e W M S
 ̂ V RAPIDA
sum m m
l’-r' ft
« ipsa luS i oslo StaSim
lodss las ffaimsSlML̂  
m m m m m m m u rn m n
M lU d . 
mopñro: Bill
\
J P á g in a  te  r e e r a t t f j t n i i M M
>
G r i in d e s  A lm a d e n e s AíiSiíf «ío” Manuel Rufz nuar todos loa que desempeftaban altos
^^® 2 y don Agustín Romero Fustíganos.
mañana convocaráse á los opositores del 99 
al 150.
G e a e fe im o
variado surtido en lanas para * cabalfefós, últimas - i j f j
novedades, de cuyóartfcttlo.tfené'tan afreditadp ‘«wlendose un fatal desenlace.
Esta casa acaba de cpmplet^ su mu; extenso y gravi-
su nombre;
. . Vloifias, jergas y afmures desdé 2á 23 pe8éf& 
metro.
Alpaca Inglesa negra y color, dril puro hilo pa­
ra caballeros.
Extenso surtido en crespones Liberty y  mesa- 
lina estampada, propias para la estación.
Batistas estampadas finísimas de Muluet y  Al­
iada con cenefa.
Vestidos fantasía para Semana Santa.
Velos de blonda, mantílla, encaje y seda, con 
forma
Fantasía para señora, tusón y chantoun driles.
Otamán en colores novedad para vestidos de 
señora, corte sastre.
Sección de algodones, céfiros para vestidos y 
camisas piqué blancas, alta novedad. Artículos
Iñ n d i n  U iKkc
Do Pt^ovlhéiés
blancos eiitoda su escala.
Oran novedad en corsés forma tuvo Directorio.
i ,  M ^ M a rp |B I2 .
D a S e v i l l a
Los esqulrols del muelle contlmisn trabajan- 
dOj protegidos por la guardia civil.
—En la calle de Velarda, cuatro Obreros 
asociados agredieron 4 uq esquirol, hiriéndole.
—Cerca de la estación de Mérlda un ratero 
Intentó robar ó un pasajero do segunda clase;
La guardia civil le hizo cuatro disparos, hi­
riéndole.
—En las |proxlmfdadés.de  ̂Aguadidcé dáma* 
rrlló un tren de mercancías, interceptando la 
vía. ,
. D e B ai^sseloiia
Las hermanas Pujóla fueron conducidas á la 
cárcel.
te U tiric
El cabo de la guqrdla civil que las custodiaba, 
Impidió qde los corresponsales foto^áflcos sa-
Do Provtáotaa
Marj|ú 1̂ 912.
H e  M e l i i i a
caran Instántaneas;
La secuestradora ha declarado que . Inscribió 
á Benedicto, como dlfunfô  para librarle del 
servicio militar.
Los forenses dlétaminaroh qiie la' Secuestra­
dora no ha alumbrado.
l iCltado á declarar un amigo suyo, qúe se de
-------------  „ R iim o p
con .1 nnterlor H. drcuhdo el rumor, publicándolo I, pren-
u o n a  I s a b v l  f sa, de que Suárez Inclán dimitió la presidencia
A las dos y treinta minutos llegó en el sud- ¡ Comlslóu^e presupuestos. . 
exprés la Infanta doña Isabel, con la señorita de ■. ,í '°  ®,®P®cle resulta totalmente Inexacta, hal 
Bertrán de Lis y el secretarlo de aquélla, señor siéndola desmentido el propio Interesado,^ 
C^llo, a [.quien asegura que ni siquiera pensó en ta-
_En l á  estacW  ̂ aguardaban los reyes, doña. cosa. í
Cristina, ips Infantes Teresa y Carlos, el prín-1 niismp rumpr circuló, también  ̂respecto al 
pe dé Battembe^’g, Canalejas, García Prieto, ’ vicepresidente del Senado, señor López Mu- 
Barroso, las autoridades civiles y militares, los Hez, quien por teléfono Tme dice que no toma] 
jefes palatinos y muchas señoras. | po* abora ninguna resolución, siendo Infundado
D ip u ta d o  p p o v i i io ia l  [cuanto se dice.
‘ En el expreso llegó esta mañana el diputado 1 D o la o  d e  M a d r id
provincial malagueño, don Modesto Escobar.
L a s  n e g o c ia o io n a s  
Según li^ormes fidedignos, las negociado
eomp
Perpétuo 4 por 100 Interior.......
„__ ___________ 6 por 100 amortlzabie...............
nes de la Comisión técnica franco'españoia se 'Amortlzabie al 4 por 100........ .
desarrollan en. una armonía no exenta de dlfl* Crédulas Hipotecarias 4 por 100,
cultades. , , j Acdones Banco de España...... .
Hasta ahora loS puntos discutidos son tres: [ * k,. » Hipotecarlo........
las aduanas, la deuda flotante y ía cuestión de; * »Hl8pano-Americano
las garantías. | » »Español de Crédito
Las rentas de las aduanas de Marruecos es-' » de la C.’̂  A.^ Tabacos...
tán afectas á tres garantías: las puestas al Azucarera acdones preferentes 
servido del empréstito de 1906, que Importan Azucarera »  ̂ ordinarias., 
sesenta millones de pe8etas;la8 atribuidas al em- fUucarera obligaciones.. .. 
préstito que se emltleraen 1910,quese elevan á CABIOS
den millones; y en último término, caso de re- á la vísta......:. ...............
sultar excedente, la Indemnización de guerra l *-ondres á la vista........... .
á Francia, cuya obligación Importa sesenta mi 
llones;
Acordó la comisión dejar establecióla la pre 
lerenda legal por el orden reseñado;
La zona que tenga España estará afecta á lai 
parte alícuota que pueda Corréspóhdei le en 
los expresados gravámenes.
Sobre este punto versarán las negociaciones,
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DEPOSITO EN MALAGA: CUARTELES
D ire cc ió n : Qrúnaúa» Á lhóná iga  nóm s, IJ  f  ÍS ,
17,00
00,00,
. A bordo del Vicente Sanz marchó á Cabo 
de Agua el general Larrea, para inspeccionar 
aquella posición.
—Varios bandidos penetraron en la casa de 
tíh moro aikarí, de la policía indígena, y le hi­
rieron gravemente, robándole después.
—Junto al Muluya se encontró un cadáver 
que nó pudo ser identificado, sepultándote en 
Zbío,
pacos siguen haciendo disparos sobre 
Monte Arrult.
—jla  marchado á la península el coronel 
Montero Navnrro.
r . —El capitán Barbeta ha recibido una carta 
de los hermanos cautivos.
Dice la misiva que Petra se encuentra resta­
blecida de las lesiones que sufrí ra.
Las negociaciones para el canje van por buen 
^mlno.
dlca á la elaboración de grasas,'demostró, que ¡puesto que el sindicato de tenedores de la den­
los huesos hallados eii casa de secuestrado-¡da es hoy el verdadero administrador de adua- 
raiueKonaserra^os.. fnas.
La pollcfa capturó á uña muchacha cuya? Hay. además, otro pacto entre el sultán y 
busca Interesaba el juzgado. | España, referente á la Indemnización de la
Declaró que había servido en casa de la guerra del Riff, cuyo total asciende d sesenta 
secuestradoro. | y cinco millones, que tienen la garantía del Im-
—La Junta superior de policía ha condenado puesto minero que pueda establecerse 
al Inspector señor Serrano Pedrosa, á treS me- el Imperio.
ses de suspensión de empleo y sue|dp„.por ne* 1 .^n el primer punto dp las aduana, qreese que 





nin  h i n  hn
Dsl Extranjero
10 Marzo 1912. 
D e T á n g é i"
El Comité de trabajos públicos ha anunciado 
para el día 27 la adjudicación de la construc­
ción de la dársena de Cásablanca.
El pliego de condiciones bñ sido expuesto en 
los consulados-
Los comerciantes se muestran complacidos. 
—Es,.aguardado el aviador francés Euot, 
en todo que: regresa á Fez para unirse ú la sección de 
aviación.
secuestradora.
El padre del niño secuestrado nombró acu­
sador privado á don Jaime Traval.
—Los basureros se han declarado én huel­
ga, desde el lunes, con motivo, de haberse ad- 
judícadolel servicio de liniplezháJa empresa de 
saneamiento.
Búot traerá dos mond  ̂ i ^  i
procedimiento. j ^ *  ^*í*»**?*
También éntendémos que . es .unánime el ’ ansiedad et resultado de la
acuerdo en lo que respecta á la deuda flotante. i los patronos.
En.cuanto á las garantías,.el acuerdo Oa so- vales, todoŝ  !os..demás?,pa-
Ip en principio, pues las,discrepancias son Im-  ̂ fúléíw.niínlmot perov no se
■ conforman con Jas tarifas de la Federación mi*
Do Madrid
Do M adrid
J  íi, 12 Marzo 1B12.
' ^ L a  G a c e ta
El diario oficial de hoy publica las disposicio­
nes slgulentesi^
Indultando tteli^ito de la pena que sufre, á 
JoaquíniLemas Cerrato y José García Perdo- 
mo. ■ '
Otro cemmUtándo la pena Impuesta á Vale­
rlo Luna Romero.
Notlclr^ deton: pueblos y administraciones 
agraciadas enjpl sorteo de
12 Marzo 1B12. 
T o m a  d e  p o s e e i é n
Se ha posesionado de su cartera el señor Ví- 
Ilanueva, concurriendo al acto Qasset, quien 
pronunció un discurso expresando el deseo de 
que se fomenten las obras públicas beneficiosas 
para el país. ..
Villanueva décíaró que seguirá la núsma pólí- 
tica que Gasset.
Este fué despedido hasta la puerta del edi­
ficio.
También se posesionó Alba, cruzándose en­
tre el saliente y el entrante análogas frases de 
cortesía.
Al tomar posesión el nuevo mlnUtro de Ha
portantes.
«ye»"* \Dejando sin efecto las circulares de Sanidad'
Relativas ni estado sanitario de Rumania. i clénda. señor Navarro Reverter, elogió, en su 
Disposición de la Dirección de obras públl- speech, la labor de RodrlgáñeXt que ha sabido 
' ' ................................  líe«as, aprobando la distribución del crédito pro 
puesto por el servicia central hidráulico para 
el ordenamiento y modulación de lasxonas de 
tegadío y otros aprovechamientos hidráulicos.
D ia r io  d e  !■ G u e r r a  .
Éí Diario oficial del ministerio de la Gue- '
En lo que toca al Banco del Imperio y la 
cuestión de moneda, solo se ha esbozado el 
punto, que será objeto de estudio en las próxi­
mas reuniones.
Si perdura la armonía, es de aguardar que 
terminen las conferencias esta semana. 
R e u n ió n
En la Bolsa se reunieron numerosos accio­
nistas de la Azucarera, á fin de acordar que 
se pida al Consejo de admlnlstracclón de dicha 
Sociedad la cpnvócatorla á junta general ex­
traordinaria, para la modificación del articulo 
34 de los Estaltitbs, en el sentrdb dé áútorizar 
al Consejo de a Imlnlstraclón para que con los 
beneficios pueda comprar acciones preferentes, 
cuando se coticen por debajo de la par en la 
Bolsa.
Presidió el marqués de Cortina y se ádhl* 
rieron 120.0C0 acciones.
Todos los asistentes se mostraron conformes 
con la Idea.
yseloy, de la conilslón de taragoza, pro­
puso que debía tener más alcance ía solicitud,
y elcon-
néta.
var la cartera, venciendo muchas dificulta 
des. ^
Rodrfgéñez contestó ensalzando á Navarro gestionan lo la reba ja deí impuesto, 
Reverter, y haciendo la presentación del alto ̂ cierto para transformar el negocio.
perjonal. . _ . \ D u u p u é u  d e l  C o n u e jo
i A las ocho y cuarto terminó el Consejo.
Estando reunidos llegó Romsnones, y dijo
, . , j  X „ i que iba á despedirse del ministerio saliente. , _
/ f  a Inserta las disposiciones que se detallan: | lqj periodistas le preguntaron cuándo se- Barroso recibió á los periodistas y les comu
Circular señalando las prendas que UBsrán|fgg|Ĵ ¿gf̂ ĴJ gj conde ñfeó que habfan tratado, con
los'jndlvlduos de tropa de la Academia de in-i q̂ g jq pronto, dentro de una semana, pues todos los asuntos de entidad, y
el Gebierno tiene que prepararsefantería, y asignándoles precios y duraciónAmpliando ú seis meses los derechos de pa­
raje por cuenta del Estado á las familias de mi­
litares fallecidos, á fin de que se puedan tras­
ladarse dentro de la península, Baleares norte 
de Africa y Canarias.
Dichos seis meses se contarán desde la fecha 
del fallecimiento del cabeza de familia.
° Relaciones de bajas de sargentos, reengan­
chados con premio y aspirantes, con premié 
iambíén.
E n p a l a c i ó
A las diez y media llegó Canalejas ó palacio 
conferenciando con el rey hasta lea once.
Después verlfcóse el acto de la jura de Nava­
rro Reverter, Alba, Villanueva y Arias dé 
Miranda, con el ceremonial de costumbre y á 
jprescncla de loa altos jefes palatinos.
Seguidamente se reunieron los ministros en 
Consejo,
 ̂ Canalejas reiteró las gracias á don Alfonso, 
é hizo la presentación de loa nuevos conseje­
mos, elogiando sus méritos.
Dijo que la preocupación del Gobierno, apatr 
té las negociaciones, coñslstfa en la cuestión 
económica y confedón de los presupsestos,
Navarro Reverter habló durante tres cuartos 
de hora, exponiendo su Jaldo sobre la situación 
de la Hacienda.
Desechó loa pesimismos, haciendo conslde- 
radones acerca de sus propósitos. .
F i r m a  ^
D a b a ta ’
Dícese que en el debate político que se en­
table en el Congreso sobre la ú tima crisis, In­
tervendrán los republicanos, y que un diputado 
de la mayoría tratará de la presencia en el 
banco azul de un ministro.
F e l ^ i t a o l ó n
Los-reyes han enviado una expresiva felici­
tación, por sus ascensos,'áfósinfantes Alfonso 
y Fernando.
G ó i^ te a ia
Ha cumplimentado á la reina la señora de 
Maura.
C o ii te re n ib la
García Prieto eqnfereqclará el jueves con 
los embajadores de franela é Inglaterra.
El P r e a i i l a i i t a
Canalejas dió pos^lón á Arlas de Miranda, 
y luego visitó á Montero Ríos yRomanones, 
para tratar de las cúelflónéaóarlBmentBtléh;
En el Consejo—dljli-resolyeremoa al día 
que hayan de reanudarse las sesiones.
' 'F a lijc ita c ió n
Los reyes han télegrafiado al regente de 
Bavlera, Leopoldo,, felicitándole por habéf 
eumplldo B1 años,




Cada ministro del anterior Gabinete *d!ó' 
cu&nta de los asuntos más salientes de sus res­
pectivos departamentos, Informándose de ello 
tos entrantes, .
Hablóse délos trabajos parlamentarlos, y se 
expresó el deseo de que se rf anuden pronto 
las sesiones, pero los ministros tienen que en 
terarse de los asuntps. C
Canalejas se pondrá dé acuerdo ton
flone, íMonfero R(o«. COiivenlr la fVeta 
y reanudar las taressj,
PhrüRjiQ Is fdUhlón̂ no se trató nada de per­
sonal, pues Cada ministro se pondría de acuer*̂  
do con el Presidente para cubrir las vacantes, 
que serán pocas,
Ocupáronse, algo, del conflicto de los car­
bones. . ,
Las noticias oficíales no defieren de las que 
publica la prensa.
Los huelguistas podrán persistir en su acti­
tud, un mea todavía, reduciendo sus exigencias 
á las pretensiones primeras.
AsquUh obligará, sí préclsara y mediante la 
ley, á que obedezcan loa patronos intránstgen* 
tea el acuerdo de la mayoría.
El Comité ejecutivo de huelga admitirá que 
se establezcan en las minas consejos disciplina­
rlos mixtos, encargados de juzgar á loa pere- 
80808 y de multarlos y expulsarlos, si reinci­
dieran.
El se llegara á un acuerdo en la confeteñ- 
cla, loa obreros sólo firmarán condlcionalmen- 
te, con objeto de que a! organizar el referen 
dum puedan aquéllos aceptar ó rechazarlo 
pactado.
En la reglón de Stafforshive, cincuenta mil 
obreros de las alfaharerlaa y fábricas de por 
celanase hallan parados, alimentándolos los 
municipios.
Las compañías ferroviarias siguen despldlen . 
do al personal, |
Las fábricas de fiiaturas de Lancoshíre, cen* I 
tro de la Industria algodonera, poseen existen* 1 
cías de carbón que les permitirán trabajar un "’ mea.. t
En loa barrios y muelles del Támesls es es-1 
puntosa la miseria. j
, Lss salles aparecen solitarias, los barcos va­
cíos.
mortalidad, aumentando el bienestar social.
Ei conferénclanfe fúé muy aplaudido.
Z o p ü a
Asegúrase que Irá á la dirección ds Obras 
publicas el señor Zorita.
S u s t i t u t o
 ̂Respecto al sustituto de Navarro Reverter, 
dijo Canalejas que no tenía candidato.
Dícese, sin embargo, que Calbetón será el 
embajador cerca del Vaticano.
L a  hueiflá l
Loa elementos levantiscos trabajan en Es­
paña y otras naciones para secundar la huelga, 
pero hasta ahora sin resultado.
C o n f l ic to  p e o u c f to
Se ha solucionado la huelga de Tárrega* 
E n c a s a
Esta noche Canalejas no recibió á nadie, re­
tirándose á descansar muy temprano.
El « la j a  ó  K l io a n ie
^z á Málaga, denominada del Arrpyo deí 
Cuarto á la carretera de Cádiz á Málaga, por 
la Casa de Misericordia, con un ramal al 
Campo de Aviación.
JEnférmo
Se enc'jientra enfermo con un fuerte catarro 
nuestro estimado amigo y correHglonarlo eS 
teniente de alcalde de este Ayuntamiento, don 
Pedro Román Cruz.
Daseámosle un pronto restablecimiento.
P etic ió n  ju s ta
Una comisión del personal subalterno del 
servicio da Telégrafos ha visitado en Madrid 
al núnlstro de la Gobernación y director gene­
ral de Correos y Telégrafos, haciendo entrega 
de un sentido y respetuoso mensaje, avalorado 
por las adhesiones de sus compañeros de tods 
España.
Con carácter de súplica, solicitan estos ha* 
mlides y modestos servidores del Estado, dea > 
pués de enumerar algunas de las muchas y no-
j  *’̂ *bnes que les acompañan,las sígulen-Nada hay decidido todavía respecto á si Ca-|<®® bases: 
nalejas acompañará al rey en su viaje áA ll-r I** Hacer del personal ledo de ordenanzas,
sueldo no sea Inferior 4una sola clase, cuyo 1.000 pesetas.
2, ® Derechos pasivos,
3. ® Hacer extensiva á este personal ía
minátpíií ®̂ dictada para los del ministerio da Fomento, haciendo un escalafón
cante.
Depende ello deja marcha de los asuntos de' 
actualidad, y, sobre todo, el cdnillcto délos 
carbones. ¡
C o n f a r e a c i a  ' |
C a a m a m a P á o fó i t  f 4.® Legalizarla situación da los ordenan-
' Eíía noche, en el Hotel RItz, se ha celebra-  ̂ Interinos, dándole entrada en plantilla y 
do un banquete para conmemorar el 23 a f n l - X  , 
versarlo de la fundación del cuerpo * de eo-1 5; Vestuario costeado por el Estado,
rrepa. i S*',®/”!?® ?̂® «® «tenderá debidamente la
Asistieron trescientos comensales, presi- P®“®‘®n úe estos e»Típleado8, dándoles lo que 
dlendo Sagasta. Pl<Jen con absoluta justicia.
Brindaron éste, Tesifonte Gallego, el mar-: con el apoyo de nuestro periódico,
qués de Portago y otros. \ gA iodoa^
D a T r íp o l i  ios que padecen de granos rojos, de acné d̂>
Los turcos atacaron el campamento italiano, ^oruncnlos, de abscesos, de llagas supa« 
siendo rechazados. , en una palabra de enfermedades en
Los Italianos tuvieron un oficial y trece sol- Qne exista supuración, aconsejamos vivamen- 
dados muertos; y tres oficiales y setenta sóida- *® ®‘ I® Levadura de Coirre (Levadura 
dos heridos. seca de Cerveza) con la cual obíendr án una
Do Mari>mMUAfth i curación radical.
H,n e.talI.do grave, da,6rdane,. ^ c o ? « S ? a n
mundo entero,
noi?52®®rJ® y^rdadera marca de fábrica: COI­RRE (de París).
Los mineros hirieron gravemente 




RESTAURANT Y TIENDA DE VINOS
— de-.-
CIPU IAISO  M AUTINM E  
Servido por cubierto y á la lista, 
Especialidad en Hnos de les Moriles 
iGi M ai«ia G ai-o fa , IS:
JDerecHo Ohrero,,
Se cita á todos los vinateros que componen 
esta sociedad, para fa reunión dsl lunes 18, á 
las ocho de su noche, en su domldílo sodaL 
Segura 3.
Se ruégala puntual aslstende.-Za Direc^ tira.
E n  p r o  d e t d ivo rc io  
Es verdaderamente notable Jg campaña que
!
Sardinal prensadas frescas y buenas en tabS' 
’T j  t .  ̂ les, acaban de llegar al Depósito de don Olese
Todos los vendedores ambulantes duermen Martín Rodrígnea, establecimiento de comestll^^ 
a la Intemperie, ó causa de que loa cafetines en calle Ordóñea número 3 (Frente al 
donde se refugiaban, ae cerraron por falta de B*PBrteroi.) .oyode
combustible. I -
Miles d® de80Gup®do8 Invaden los barrios rl-l 
eos, pidiendo limosna, L
En los distritos mineros se ven
*-®I« M̂ órote ha emprendido 
OB la  Noche en prn ĵg| ¿jivordo. Dos artícu*
P í ^ ^ l i i o t e o a  p t i b l i o a.... IMO-T'
buscadores de oarbón, tu* ..-íiierosos 
de hierro revuei*'-*- ' - - Pl®®* y barras
; -Cil ios escombros, recoglen- 
. i«i.o8 dé hulla.
En Shiffietd,centenares de Infelices se dedí* 
ceban á esa tarea.
 ̂ Ha ocurrido un hundimiento en loa alrededo- 
Tea de una fábrica de ladrillos, quedando se­
pultados dlvérsos buscadores.
Del accidente resultaron muchos heridos v *̂1''’̂ ® y **® «*®*® ® nueve de la noche, un muerto. ^ --------------- -----
El rey comisionó |a(  ̂conde de Grove para 
El rey ha firmado las disposiciones corres-¡ dar el pésame ai doftor Qrínds, petja muerte 
pendientes ó la rehahilitación del Infante doh^de Saavedra, ^
Alfonso, ó quien asciende á capitán; y otró aS', 
censo de teniente coroéél, á favor del Infante 
éoR Fernando,
'G o a s ^ a  . »=v'-
A las seis de la tarde celebraráse Consejo 
en Gobernación, para acordar el día en que 
deben reanudarsé las aesfonea de cortes. f
\ -¿-1
C diiiilfa
t,as personas reales 8e%Éunleron para comer 
esta noche en palacio, debido á la llegada de 
la Infanta Isabel, „
V is i ta
El señor GIner dedos Ríos se propone visitar
mlnlS- > iu®Hana á Víilanuevq, para
detengan en Espeluv las expe 
chuelas conalgnadaq á París desde Algarrobo,
Antea, tomarán posesión los nuevos 
tfC&
D oA a I s a b e l  ( en vista de ios tetefiyamaa que«nviaiüo8..ex
Enel exprér deberá llegar hoy la Infanta portadores.
J  D s s t in S S
; I Ei Infante doH’ Alfonso ha sido destinado al 
[ regimiento dei.Rey, y el tufante don Fernando
á la Esepitá téál. - V
D e fu n o ió n
Esta madrugéda failscló el sabio académico
(Gales) la situación ea angusiio- 
sa^emi^dnse que sobrevengan disturbios. 
Dicen de Portsmouth que el almirante orde-
De Provincias
<íé Amigos del País 
P l a z a  d e  l a  C o n s t i tu s ió n  n ú m . 3
Abierta de once de la mañana á tres de la
D s s p a e h o
El fey expresó el deseo de despachar con 
Alba y<;Villanueva, anteq de Ir ó Állcante.'
Ló harán él jueves, pues ese día no Habrá 
Consejo en palacio, por haberío celebrado 
hoy,
L a  E p s e a
Examinando Ja .crisis, dice la  Epoca 
hay mucho que aclarar y comentar. ,
Por de pronto, convendría que Canalejas ex­
plicara la significación de Villanueva én la 
cuestión marroquí. r
Sabido ea—añade—que el criterio suyo pér- 
sonalíslmo no se compaginaba con el sustenta­
do por Garda Prieto. i
notar W  Canalejas ha caldo también 
como ministro de Grada y Justicia, cuyoa'etro-; 
res y manejo en la magistratura no podían que 
toda vez que abandonó
13Í Marzo 1912. 
D e Z e i -a g o z a
El Ayuntaiélento se ha reunido en sesión ex- 
iBordlnarla j^ra tratar del arreglo del asunto
Precio délfoy en Málaga 
(Nota del Banco Hl8pan9,-í\|||||ricano) 
Cotlzadón de contra,. .
^e loa hortelanos»
El alcalde qomunlcó el resultado de tas ges­
tiones realizadas cerca de aquéllos y dló cuenta 
jLTOl escrito deja comisión, cuyos extremos prín- 
xplpales se contraen, á centralizar en el nuevo 
merc®do la venta de hortalizas, prohibiéndolas 
Juera del edifiplo.
I D e R ilb a o
j Se nota entusiasmo entre los repubifcanes 
rpor la excursión proyectada á Elbar para el
Los centtóó regionales preparan fiestas con 
motivo del anlyarsarlo déla batalla devqs Jé;ToIosa. ^  -  I®® Na




Ha dimitido el shbsecrétárlo de Hacienda.
L á p id a
 ̂ Ei alcalde y cohbejáléa’de Mfrabrío (Qúada- 
lajara); Iniciaron una suscripción para costear -  « unmlápldaen memoria del soldado de dicho don Eduardo Saavedra 
pueblo José Pastor, muerto en Meilifa. j A n te s  d e l  C o n s e jo
. Lo recaudado se envió al general Marina, ? ^  ministros acudieron á Gobernación para 
hallándose ya construida la lápida. celebrar Consejo.
J u n t a  g e n e p o l  I Villanueva dijo que Gasset le había dado po-
La Sociedad de aviación general ha celebra- aeslón, mostrándose muy afectpso, y que el 
do junta general. personal hizo al ministro saliente una afectuosa
El presidente, señor González Gamo, dfó despedida. « . .
cuenta de las adhesiones recibidas y de los tra- V PIdal anunció que acompañará al rey 
bsíos que se practicaran hasta lograr que el viaje á Alicante, ,  ̂ .
Avuntfií*»Iento de Jetafe cediera una dehesa Alba, visiblemente aonrlente, dijo á los pe- 
para campo aVfeíorlo. >riod!stas que otro^día lea darla noticias.
Se aorobaron los estatutos y reglamentos. \ Navarro Reverter desmintió que fuera partí- 
, Do J o t a f  e  d®"'!® áe suspender las sesiones de cortes hasta
Los obreros coíistlruiiren piezas ae aeropla- , , asunto no podía hacer Indicación, en 
no á satisfacción de los Ingenieros, ^  ningún sentido, porque pertenece la Iniciativa
Aumenta el número de socios. poutica
sin sanción,  loa, 
pílanes reformistas anüncladoa desdé Abríh |
Eítiiii, £» Epoeit que t, ctl,l,e,caiiwcueii-;curan por excMone, que,eflala'lÜLey aVuer- 
da natural de los desaciertos y fracasos de Jps vicio obligatorio. ^
ministros lallénteaV’como lo  evídéncTaJán los) ‘ __De Madridconservadores, único partido que cuidó de de­nunciarlos al pds, 
Qaaset eompréndió la situación de asfixia 
que le había creado la sesión deí día 4,
Jlmeno ha caldo de forma extraña, pues ni 
siquiera se ha contado con él para plantear y 
y tramitar la crisis.
El fracaso de Rodrigáflez no lo há podido 
borrar ni la supresión de los consumos,
C ip o u la p
Navarro Reverter dirigirá una circular á to­
dos los ministros, pidiéndoles datos de los gas­
tos ó Ingresos de cada departamento, para co­
menzar seguidamente la labor económica. 
G p a v a d s d  
en ei'  ̂ Fernandez Latorie se ha agravado considera­
blemente,
Canalejas y otro ministro le visitaron esta 
tarde.
R e g r e s o
Ha regresado de Sevilla el señor Dato. 
L á p id a
El académico señor Perez de Guzmán ha he­
cho entrega hoy á la Academia de la Historia
13 Marzo 1012 
L o a  s u p lic A to p io s
 ̂ La Comisión de-supllcatorlos ha proseguido 
hoy el exámen de los dictámenes repectivos á 
los pendientes.
Nougués Informó con brevevad acerca de 
uno suyo.
A lto s  c a r g o s
Suenan muchos nombres para el alto perso­
nal, y se habla de dimisiones que los interesa­
dos no piensan presentar.
La única dimisión irrevocable ea la de Arml- 
ñán, por razones de delicadeza; pero se índica 
su nombre, para otro cargo,
^ Dicese que le sustituirá Laserna á Bernardo 
Sagasta.
Aveílno Montero, subsecretario de Gracia y 
Justicia, ha retirado su dimisión, y parece que 
también la retirará Zorita.
U ltim os
Onzas » , [ 1 1 t. . 10875
Alfonslnai [ i • • • . 10B'80
isabelinaa í <, « t * • 109*60
JFroncof. 1 S • 10a*.60
Libras , , , , , ‘i ■ 27‘20
Marcos • 1^150
Uraa, • , * « , , , 107'5Ü
Reta I 1 1 l i l i  1 5'15
Oollara • • • , ■ • , 6‘50
D o n  h u c a s  M a lia d a s
En el tren de la mañana salló nyer para Cór­
doba y Madrid el ilustre geóllgo ospañol don 
Lucas Maliadas, acompañado de sus discípulos 
los señores Diipoy de Lame y Narlo y Col 
son.
En representación de la Sociedad de Cien 
das despidieron al señor Maliadas don Danuel 
Jiménez Lombardo y don Jorge LIndell.
A p p o b a d o o . , l '  Lô que'̂  sí me parecería bien—añade—que ¡de. la lápida monumental que los españoles re
Ayer aprobaron lat oposiciones á la judlcatu- hasta no regresar Canatejaa ^e Alicante, nb; Bidentes en la Argentinaj:cn8agrBrón eJ[año de
despachos
(Urgente) 4 mádrugada. 
D e V a le n c ia
El doctor Mollnér explanó en el Ateneo Mer­
cantil una conferencia sobre„  - - „ , . .o -  -  X, . _____ _____ la necesidad de
ra don Itínif Álvarez Maruri. conRobetigo Fer- se reanudaran las seslpnea.   | J 897 á la memoria de Cánovas del Castillo, aprobar el presupuesto de cien millones con
ñ p y  P .  bS  t e . ; Opina que en .u depiftimenlo deten confl-I que rarícoloMd, en «1.«16» d , ra,l«iiM. ■ ■ ■ -
I \»s UC WftCII IIIUIUII6G LUII
 ̂destino á cultura é higiene, lo que evitaría la
D e v ia je
En el expreso de la mañana llegaron ayer de 
Madrid la marquesa de Padlerna y el marqués 
de Muñoz.
También llegaron de la Corte, embarcando 
por la tarde para Meliila en el vapor «Vicente 
Pucho!», los señorea don Salvador Díaz de Ri­
vera, conde de Inuri y director propietario de 
La Gaceta Administrativa, y nuestro paisano 
don Eloy Rojas Relosillas, secretarlo particular 
del señor Díaz de Rivera.
En el expreso de las seis marcharon á Ma­
drid don Manuel Egea Egea y su distinguida 
esposa.
A Sevliiay en compañía de su familia el In­
geniero de la cuarta división de ferrocarriles 
don José Motero, y el notario dé aquella clu* 
dad don Antonio Lemua.
A Granada nuestro estimado amigo don José
d(;om*Oppeit, gerente de la casa R. G. Dun y psñfa, de Nueva York.
P®ra Antequera y Archldona salló don San* 
gago CaslIarL delegado de la Compañía de 
La Mundial,
í f% a  A  «tenA» ' uci mvüruua L/ü» arucu® 
notable y llenos de doctrina, ha 
r®*'' ̂ uo ya, disputando la atención del gran 
público con un poderoso aliciente más sobre el 
gran diario ilustrado madrileño.
D e fu n c ió n
Ayer falleció en esta capital la respetable 
señora doña Dolores RIpoll Vázquez, viuda de 
Morillo.
Enviamos el pésame á la familia doliente.
D e d a c to v
Ha entrado á forniar parte de la redacción 
de nuestro colega El Cronista, nuestro esti­
mado compañero don Rafael Hueün.
A c e ite s
Entrada en el día de ayer, 1.061 pellejos, 
73.209 kilos.
Predo en bodega, fresco, á 9 50 pesetas los 
11 ll2 kilos.
TáUdronos p o r  los te jados
Los rateros que en Málaga pululan como 
moscas, no áólo camban á sUs anchas por las 
callea para desvalijar al transeúnte, sino que 
recorren los tejedos de las.casas, cual si lo hi­
cieran por la Via mejor pavimentada.
" Anoche deambularon por loa tejados de loa 
Inmuebles de la calle del Cerrojo, sustrayendo 
la ropa que había tendida en el patío da la ca*' 
sa número 20, al cual bajaron,donde habita e! 
Industrial don Julio Sancho, y luego escalaron 
una torre centra] de la número 26, habitada por 
nuestro estimado amigo don Miguel Rosado 
Bergón, apoderándose también de numerosas 
prendas qué había tendidas.
¿Qué le parece esto á nuestra policía?
Con seguridad que se halla Ignorante de lo 
ocurrido.
bpcriícttlos pfiMicos
T e a t r o  C e r v a n t e s
Le peta dire, en francés. El duqueuto, en 
español, II piccolo duca, en Italiano, como 
diría el personaje de El amor que pasa ea 
p a  preciosa opereta cómica del célebre maes­
tro Lecocq, que tiene situaciones muy gracio­
sas y una música hermosísima, siempre agra­
dable y que el público escucha con verdaderopiBCcri
Anoche ae representó esta obra en Cervan­
tes y alcanzó un éxito muy lisonjero, no sólo 
por la parte musical, sino también por la pre­
sentación é interpretación que de ella hizo la 
compsñfa italiana.
il:”  * ® Í ? ! ® 2 Í Í ! . " C a s t j g e n t a  y
E l testa m en to  de A rm iñ d n  
La Gaceta,\\egs^ a ver,Inserta la real orden 
««poniendo se continúen por el sistema de 
administración las obras de afirmado y de eon* 
servaclón y acoplos que faltan ejecutar para 
lertnfnar la desviación de la carretera de Cá-
Vllanl, y loa señores Oreste Pecori. Piétro de 
ont!, Borchete y Amato estuvieron muy bien 
en sus respectivos papeles y se hicieron aplau­
dir en repetidas ccaslones.
La escena fué servida con el lujo y propia- 
uad en trajea y decorado que es habitual en 
esta compeflla, y el maestro Bazán dirigió la 
orquesta admirablemente.
La representación de El duquesito fresuftó 
muy divertida, por la agradable vis cómica 
que tiene la obra y por el partido que de ella 
sacaron loa artistas.
T e a t r o  V ita l  A z a  
Concurridísimas estuvieron anoche las dos 
sccdonea de este teatro, donde lucen su arte 
los Chlmentl, el mejor dueto de cuantos á Má- 
^ga vinieron, y la sugestión de sus danzas las 
Hermanas Calzado, bailarinas sin rival, áae 
poseen como nadie el sentido del ritmo, y 
expresión perfecta de la agilidad y de la gra­cia.
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méííto, organiza pera hoy ima
hsñLiDíi piipjilur ers que lá grada tendrá el pre­
cio de 10 céritftnos, Seguramente corresponderá | 
pueblo a tal l ŝniamlento, y llenas se verán t 
tas secc!Qr4£s da V»íal Aza. i
TH E  SUN T I P E W K I T E R
¿ í  tSÓÉ,* k Á Q U J N A S  JIBE E S C B I B I R
@iEiieFfiiacualfni |
Tedas las secdones de anoche en este tnag* i 
uífK'o iealín estuvieron tan concurridas como 
úñ co4utiíbrri, asfitlendo un público muy s e ­
lecto.
Eí p’:Oí‘í-41?*: ff'é muy del agredo del público, 
ei3¡3edñ‘'>nv-Aiic U:í üíaíadei «María Stuard» y  
«Si írsfif:snte»,
Hoy 7 colosiiles estrenos de éxito seguro."
Dice Emerson el EIdsofo: <i:Sl un hombre puede escr!> 
predicar un sermón mejpr, ó haceibir un libro mejor, . ,  . 
una ratonera mejor que su vecino, aunque edifique su ca> 
sa en los Jbosqnes  ̂ el mundo abrirá un sendero para 
llegar ó iu  puerta.
i. La máquina de escribir está indispensablemente llamada á formar parte del éqüipo de una oficina 
; moderna, pues su escritura es más clara, satisfactoria y rápida que ja manuscrita. Muchas personas 
necesitándola no se han decidido é comprar una máquina, por que las marcas buenas cuestan muy 
caras, y algunas baratas que se han inventado no pueden satisfacer con perfección las exigencias 
del complicado arte de escribir bien.=Hacía falta una clase de mác^uinas que reunieran todos lo» 
. attelantos de i u  más acreditadas y  costara la mitad ó|)oco más. ,
f La SUN llena ese hueco del más bajo precio, sin aesmerecer en condiciones ni en buen áspeeto 
días mejores, lo cusí dá |K:»r recitado que donde escehóeida, sea la méqújnaque los compradores 
prefiereii.=La SUN es el résuítado de mas de!25 áñpa deexpe}jhibntos y  de pruebas.^ubase 
de construcción ha sido, designada sobre líneas de‘sii^ iezs, élimlhándb mecahísmos compucj^ós tá
- , , . , ..................... ......  inútiles.=Su escrilará llama ia atención por m ele^ñciq yjimpíeza, siendoqu niecanisiáo de entíri-
í Hr a f e x e s s e n - e f l  r,rífssas el mérito ds tsr el más llhpoHañteen lá co^étruedóh de máqulsss de escribir hasta el preseáte. Los t’pol de la 
V, ;'r' f £ todoa les diag y el acierto SUN imprimen dlrecíamento^gmoids de la Imprenta y  pdr táWto la impresión resnltd directánente
« . o e!na obro? escogidas sean á cual tnáa como en aquelíos y áíuchó m&ílmpia que la que hacen otras máquinas por medio de cintas. '
Ja»ás pierden los tipos su alineación perla fijeza de ías barras en sus pasadores y por Ontrar en 
úna'guía la cual obliga que cada letra sé imprima exactameéte en el mismo lugar con uniformidad, 
y que ios reglonés saigas siempre réctoz.—Aparte ^e. su bcái|ía escritura y esbelta forma, j s  SUN
H /jíur Uevíircn anoche enorme, 
d.-: í̂ üb;!cG á e&íe Salón.
contln»
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¡ ^  S e  a l q u i l a  ; / i
. en la cálle del Pasillo de hiamto Domiaso ‘ 3Cun local espacia®*' anrAnAoii’̂  ..-«r"®roPOLVOS NOEL_  ̂ j ̂ ,w  l l s cioso áptooóslto
liPreparado bajo garantía científica en cada boten l̂ écomehdá* [ Comestibles h otmi» Induatrtó^^Nw^
do por ómlnenclas médicas y profesoras en partes por miles ccrtl- 5 Péieta veinte y cint» *ti*iS¡.
Hcados que lo acreditan. f̂ átorjos, tofcrmmán.caiIeLiboriu 0 tócíi^^SSSro
SIN RIVAL PARA CURA LA ESCOCEDURA DE LOS ÑIÑOSi 
S u a viza d o r d e l cu tis  |
Delicioso para después del bailo; El polvo NoSl evita que con ■; í®*candac!^ obtenida éiSi él dfe de 
la Humedad y el frío se agrieten Igs manos y cara. Unico preventi- ■ «mcfeptos «igulefífeé ^  <
vo da los sabafionesi U sen ú  siempre despííés ds lavarse.
Exigid la marca No&U no dejaroásorptendér por peores polvos 1 
que pagáis más caros. i
^  Utilco Agente en España: Joaquín Fáu, calle Mallorca, 184.  ̂
Barcelona. i
Puntos de venta rn Málaga: E, Laza. Caffarena, M. Marqués,!
Inhumaciones 241 03. 
Por permanencia», 100 00, 
^ iocaeión  de lápidas CO. 
Por exhumaciones, 37 ‘60. 
Total: 378 50 oeseras.
'I
■presupuesto en .élpres^ntejUiés,,
J, Bermúdez, Félix Pérez, Francisco Morell, Rivato y ch i
■'i’rídí'
i K íji-:: Rmesursblsr: e! público !
DOízo rus-áos8‘.r,r'?5t0.
ova»
i ê’ne la gran Ventaja de presentar ccnstantejuentela escritura á la vísta dé'la persWa que'fa^ ñ p 




CoríítRuacióís cel articulado de la nueva ley de 
Rec utamíanto y Reepiplszo del ejército, cóiifor- 
irse á Sa ley de baseí? de 29 de junio de 19U , , ¿ 
-Arubcío de fa Inspección general de Sanidad
propósitos genetnles de, la correspondencia de negocios y parjicul
Los signos usuales eñla escritura y otros espizialés, ios tiene^sta máquina tan IngenÍo)|Étiiénte 
diétribiúdós en Sus teclas, que pót un reiicilio movlmlehtó de palanca se hace uso de ellds síífe^or  
pecer jo  más mínimo la marcha de In escritura. La barra de acción dilecta y universal permité^ue 
el movimiento de escape de la carretillá sea simplificado, lo ciiaí le dh la mayor rapidez posihle^s*.. 
to es muy lmBpr.tante.=Como,queda demostrado esta máquina na necesita e í complicado mécánlsmo 
de la cintá,'^ lé alííieacióú y del éscape, pudlendo por tanto eliminarse cerca de 2.000 pequeñas pie­
zas y  con tai motivo se há producido una máquina sumamente sencilla, -bastante ligera para haréer 
portable y con la soJidoi n ^ sa r ía  para que sea fuerte hasta él extremó de que se garíiitiza pedams 
tiempo que ninguna óírá .= S i usted está interesado en conocer la maquina SOLÓ en adquirirlae á
al Hoyo de ÉspUrtero.'-— Cifcuór de !a Junta provlsícial de Instrucción 
utbfíCñ; t esoivfendo que ios íitunlclpíos quéden
h ígadas á suministrar el matei ial dé las escue- igual notificaclón.eñ lo referente al reparto sbhre 
las que sírvan los auxiliares coiivértidos énBáes' especies no tarifadas.
’ or. ipáíipesíiiefsíee, ínterin ee autorizanscréditos —Otirá del alcaldé de Cútar, haciendo la ya re­
pastantes en eS presupuesto general del petado, petida observación,en lo relativo al repartlmieiito 
—Anurxfode ía secretaría de goblernode la Vécinál pata cubrir élcüpó y recargos de consu» 
Audiencia territorial de Qraiíada, poniendo en co- ihós.
íraienío de! pübllcb qué den Teodoro Qateía —Providencia del agente ejecutivo del pósito
Del juez instructor del bátaiión dé cazadores 
I de Segorbe, llamando a Jó.séMa’dhéñO Tirado, pa- 
! ra qúe comparezca á réspohaer en la causa qué se 
f le sigue por falta de lncorporacIóii¿
L^ra ha solicitado se té hómbre fiscal municipal de Pizarra, de«^rapda aespiefni^e al exconcejal 
cié ViHanueva déi Trabuco. don Em.i|lo López López,como deudor directo por
-Edicto del alcaldé de Cuevas Bajas, cltandd fkita dé existencia en afea dél referldo pósttó.
,na
¡Aurelio
Déí juéz de instrucción deí distrito de (a Mee-
lO.i mozos de Ignorado paradero, para que com- 
ezcan al f r o de la clasificación.
-Anuncio de la alcaldía de Alhaurjn el Qrande, 
1 1 toro e j conocimiento del púBlicó quase énr 
ü u einjffésto en secretaría el repa?ti- 
e de consumos, cereales y sa!.  ̂
u de! alcaide de Benaoján, haclehdo
—Edictos de lós alcáldés dé Pizarra, Cártama y 
Torremolinos, declarando definitivas lasllstsa dé 
los concejales^ ^ y o r e s  cpnhrflmyétdes que tie­
nen derecho á  la éiécción de compromisarios para 
ia dé senadores.
Taúkbién contiene las signientes rei^isitoHáB y 
citactones.
ced,emplazando á.un sujeto conocido por f /  Cris- 
tQ, á fin de que séttréáéhté a prestar declaraclíón
en una causa que se sigue por disparo.
—Anuncio da subasta de una casa situada ehüa 
callfe'Frésta. j-,
—Ahuúcló dé la sdudné dé Esiepbha, sacando 
veata en pública subasta varios géneros.
—Distribtfción de los fondos de la Diputación: 
(UroAdnciei, paré sátlsfaóer las oblli^ciohes dá
Una ocasión ' déí Yerno de Conejo, en Ia-C«tete, és donde é l  , ^rven las sopas de Rápe-y e l  plato de paéllti^a»  rucos de tod aex la s^  espaciosos comedoref 
vistas a! msr, servicio esmerado, precloé econó­
micos.
Se están í^ipáitienáo GRA­
TIS muestras del dabón 
S ü Ñ I i IG É Í .  t f s á tó  ttó 
como explican las instruc- 
clones en el cartón envol- 
tóHd -^  fisnariéis la  rp¿a.„ 
blanpa, y sin destrozarla. ' 





c e n t r a  l o j
'  € S
-é>
i.' .
Estado demostrativo de !as reses sacrilicadai 
al día 11 su peso en canal y d&recho dé adendo por todos cónééptós: -
____ _ , 19 vacunas y 6 terneras, peso 3,959 ■750 feüo-©6 VENTA EN FARMACIAS. Precio de f paéids, 395 97 pesetas.
Hí'caíádeÁLQODbNSFORMAN»,Ó‘7 ^ p t e k I e í i d i ó g t a p i d í ; : ^ ^
^ Q u ^ r id a  d e  c a m p ó
j Se deséaXn hombre de camgo, qué haya servi­
do# en el efjércltó.eepa téér y escribir y pueda 
oK ^r referencias, para nn empleo de guarda iü- 
rado. Darán razón 1 Prim.
2̂ 28̂  cerdos, peso 2 470 000 WMgtomos*ói8eta»
fieles, 6 25 pesetas.
Cobranza del Palô  0 00.
Total peso: 6 895 500 kilógramos. 





La gr^diosa opereta en tres actoé rré V la Hormiga-s
A las ocho Xjiuédia en punto. "
Tertulia 0‘áO péifeta. Faraieó 50 céntimos 
TE/VTRO WAL AZA-Temporadadeiaríe. 
tés; Tres grandes secciones todas las noches ^pezando ta prlmeral las óóhó y m ^ ,?  - ®
Butaca, 075, pesetas.—Entréda ̂ ééjtal, 0'20
■ |^  nfcroa'd« verléíés,''
CÍNiy»ASCÓALíba.>{SÍfaiíd»«B la# 
gírlíM ítaes, prÓxfai0 si B a S f  Todas 1 
K laagnfEeos mdros, en sn ¿ayór
Les dossfages y dtas de
Preferencia, 30 céntimos. General 15.:
iDE^.csFuscü$a para hov‘1Í2 éiSáháíifa 
cas y CKBtro grandiosos estrenosv -
y dtas feéitoos taaitaéii 'yÉaEfflCOR
Preferencia, ^céntimos. Qisnersi^ î^
_____ ' ■ ■ ;í4
ILLA PA
.'B' -'‘í'ÍklíííBj íAtíTlí?
i. ? 1 M A ■eiederos
E S P E C I A L I D A D  D E  L  A  C A S A
Juan de Argfieso.=Sanlucar de Bapamédít
*-í
I eaiHU d  H ré l»  ca lró l 
E l  o m b o l lo  m b u a é a n i m s  t m r m a m o
& wjcs Eo-isrí
, s | | 5
Í9 SE5i s '4  
W «jS.iri.
!«j «J5.S
O s *  A  mélor dé todas las flátoirai i^uni ̂  ̂ élDÍo f  i a '^ í ^ i t o  áiam» 
cbs eletttia aie&Biioislsrops.
O l í  A  Bá® NO contiene nllrsto de pista» T eon n  neo el esbelto M
« e n e e r v e e im n p n  fla o , fe»iibntA«.náM »iA.
sizs.
jsa*® -S
li Epitifivi ÉsEstiÉiUilisgte Brasil
’ B "QUíTATiyS.DS LOS ESTADOS ÜNIDDS DEL BR&SiL,S»siki sÉliitJêm sin !i flls
I ii ais npsM k Is tairn # -su
DIRECCION SENERM. PAR» ESPAÑA • ■ .
BtarQílilléf, 4 -y-
Seguro ordinario de vídai con prime vitalicia ybeneficíos etamR- 
laoos.—Scmta’Q ordinario de vida, con prinms íemporalet y benei^ 
cips acumuladQs.=Seguro de vi&i dota! á cobrar á  los 10,15 ó̂ <28 
f«»»» CGu»ésef icios 8cumalados.=Seguro de vito y d o t^  w c« l»  
!e|to (sobre dos cabezas) con benefitlos .sciui»dados.«c-0p{ei'^dá
ro.
Beta tintara se usé ata#OMp^%c^piMéjkta stgune» Bl siqnlers 
debe lavarae el eabébo,l0i aátée ni deapaée do la splicáiddn, apll- 
aáttdOBs eon nn peqiíbfie s^illOi sorno.si^lim tNsndplins,
Desndo esta agna se enrs ta essj^'MdvttalS sáfdn deí cabello, fo 
8asvfsa.seaninénlS4MmpezfiiinaA a -
M iOntes, ̂ gOKtaalss ralees iM:|A|>el^ lodu n s  snfems»
todos yoi eso M nraltosbién tomo iiiigiéitiéfc
Hs
mí eti
0 1̂ ^  ranséivraSS tolovpsIniitivótol 
V  K>iof dependo to mis lí^otento Ipl
^ t a  tintara defs el eabello tan hemoso, que no di josRdo dlstis- 
« w  -iOihde dél natnral, Él inife^ciitaén se lisee blén. -
iciOn de rata tintan es tan tiíbú y odnioda, toe nno solo so-----------------  . . .  . . . . .  .bsstil^ t lodne,ii se qniez^lapenons más fntimaignora el arti£hto« 
Doe^ aso de esta agoa sa earan y evitan las plnoa% oesa la caída 
dei wbBlo y ezoita sa ereoiiplMtto, y oomo si esbeUo adqto®n ’ui’ 
vo vigor, mmaem awétai omlvoém
portottu quo üoaoom oónit
mbeUo bemoso y !s rabera sana:
tolla dnira tintara «as t  b t sinoo minntoa de
Slirab^e y no desp^d i mal oloi; debo nsano
lémperamento bezpétlto toben pnelsamente osar esta agns, si no qnlénn perijadi' 
'.-‘4(1, y lograrán tener la cabeza eana,j limpia con sólo ana aplicación eSda oono díesi y ai Isla.
e! pelo» hágase lo quo díóe él prospecto
pdacípslcs? perfamems y dtoga®^as de IBslpÜa y roí
afia á le botella.
rtiigaL
,i8 :i5 y uregaanrs óe Is asíreíla, de José Peíaez Bermúdez, eglle Tirífos, 81 al ^.iMáltigB «lis« .! £ ?
N U E V O  e s t a n t e  a
CONF '• tí"'A íj /'■'? f jír\ T
d.e
I  . . -C lf h ls f io  ñm fsiM .
. Mam&s 89 
r^essa to rsdbir aa sí&av*
I  s p s i s t e s f e o p a z e  s a c e r  l a s i m u e i s »  I 
;  e í s  ¿ i o s o r c o n a i )  é x l t o p d m i r j a b l & i '  
I Sé ébnstruyén déntaduras df
-í-î seito ctoPüíslóssaleL
esspusta y orifica per 
i sistema,. . ...
' Todais tas s^peradoáss értfeti 
I cas y qnirárgiess á prados mu!: 
.Lrtoasiótor
1 . .to  hace la en$racc!tovde’'niue‘' 
|1ás' 3 raicea ata dolor, - por ira» | 
ipraeiús. 
n .MgtanervfoOrlshtal de Bfaa* 
l'so, para quitar el dolor de mué* I 
tas#en - dneo missaios, 2 î essitas [
arreglan todas, las >deidnr 
;ásms« inservibles hfediké' ^qí'\ 
otros dentistas.
Fksu á domlcilU .
38-ALAMOS-39
f  KiiiwntniiEs
legítimos de ISt. Andreásberg y canarios de trino de 
pura raza «Sáfért», premiados en todas fas exposicio­
nes y procedentes de! muy conocido criadero al por 
mayor de los señores. v
0. flumberger y Compañía do Leipzig
L . E  M  A . J S t  l  A )
JSstto Cmiartos se expondrán al público en la Fonda'->La Im­
perial».—Málaga, Calle Castelar número 16.
Se Ifiyilé i  todos á ver esta exposición tan 
flfteresante y no se obliga por ello nadie ñ 
compér.
El señor Graéser de la casa arriba mencio­
nada, ha venido exprofeso de Alemania para 
exponer estos canarios que son los mejores del 
motado.
E N T R ftim  LIB R E.
Se encergar'HKKUí» DE RAZA del acreditado criadero especié! de ' también
Doli Î Bl KttiiitL OfsiBwM (f'hiirltistti)
premliáós con las más altas (ñstfhcfOnes éii tbtos las exposldones.
SíiSTti i« lili áe Ifátt (itsei m  siríei leBeilni i i  itíállíe
t.OB_ lea pólizas sortéebles, se puede á la vez que cónstiÍ ---« l« veto UUW .LUSlSllUTUJftâ itai y-garantir él porvenir de la íamlHa, recibir en cada -i^é 
je , er. diaero, ei importe total de! a póliza, si esta resalía á ^ a í  
efw d ro S b ra  ramessíalíaeníé e! 15 de Abril y
P®™ Andalttcfa.=Excnso. ÍSr. D. LV'
® España) M81Í
Segaros con Fecha 5 de Octubre ;̂ a 1909, r r**
C A F E  N E R V I N O  M E D I C D ^
M,?®* .^««AXBS.-M atíre» ré c ls trn A
Nada mas inofensivo ni más activo para ios dolores de tobé
nerviosos. Los maleé 'Ü^és-
y lo/de I înfáncta en generáirseTur^ 
blemennte. Buenas boticas ó 3 y 5 pesetas eaja^—Se remiteneotreo á todas partes.
« t a t o í  pS S ? “ " ' *•
■n
L «  s a n a p t i  lÁ v id a ]
. ü l  fias poderoso de lodcw ios ¡depurativos 
S w M { > .rrlU a  R o ja  g  Y oduro  d e  P e íhM aj
' . Depósito en toáaslaa farmaclés ?. .a¡
.......'T A . . mBs eitfermeáade& del estómago 
Todas las fundoné^igestlvas desapártecen en algunos d ta s j^ M
E lijcir M ros
 ̂ C o  L L I N y  C.". P A RI S
¡O im íte
* f . l í n e a  dê vapores recibe mertoi^ias de todas cj|i--..rjt íi_i_ ict̂ uo nj canc u l a scia*
V®ta‘̂ P*rldp y con conocimiento dlreeto^desde «áte puért^á 
todos los de su lílnerarlo en el Mediterráneo, Mar Negrq,Za!utoto»:>
Madagascar, liidO'China, Japón, Australia y.,Naeva^eíendia, en 
combinaclói! cón los de la CíJMPANIATOWÁV^ ACION MIXTA 
que hace ras salidas regulares de Mfiiage^a 14 días ó sean 
mtarcoáes de rada dos semanas,
« m!.? lufo'rntés y más detalles puedendfr^firsé á tu representante 
Gómez. Pto.ls» Josefa ügarte Barrientos, lé'Hicr V sCUs f ■
p a s t i l l a s  b o n a l d
m ^ik ae te  comprobada coa los séñóíes médicos, para combatir eafsrmedade» to 
is boca y déla garganta, tes, ro sq u ^ , dolor, Inftam&dnnes, pfcoi alias «ícertofeafe¿ 
raquedad, grfgiuI^iones,pfonfa psilptocicla pór causas periftoicas, fetidez del aliento,
! varis® eípofifeionés clentíffcái, tíénen eí prí» 
rss qaeto  c.oaocíeroB de.sa cías®, en Espa*
Antonio Tisedo S(-»
hk mmam
Calle deS. Vicente, '' 
Telétono I45T
NOLIDADE8 DE PRISTAMOS 
Gestión de toda clase dé
asunto^n los utinisterlos y par-, 
édítos aljliculares, cobro de cr______
Estado y particulares, asuntos 
|udicledéSj ,:Cumplimiento de ex­
ortos, c(^ificados de .última
voluntad y de penales, ífes de 
divida, apG eramiento. to. niatos 
pasivas, asuntos, eclesiásticos, A_ yentg fj|ic0j rustí
Atoníhéa virOis
FoJíg!kíerofóÍft1tó''B(3NALD -  Médica- 
mentó antin^p asténico y antidiabético. To­
nifica y nutre leséistemáá tobo muscular y 
nervioso, y Qeva £ la sangre elementos pa­
ra snriqúécstei glóbulo rojo. .. ,
Frasco deAcanSfeea grauMlada,” 5'péselas 
Fraseo dsl éinó de Atnrathéa  ̂5 óeseta».
@iidr éiiíibacifair Béntol'
FOSFOQUCÉRICO)  ̂ i 
Oomb&te las enfermedades délbécho; - ' 
®®í' í b r f e f e c s ^towónicos, taringo-tortageos,
ídífeas, etc., etc. *
De venta en-tatos las torfnmertis y en la 
re, 17), Madrid
grÜpSWto.tiálú  ______
Frécio del ¿raneo, -5 p'eeetiis®a" ifiî  
delantor, (sutés
Esta dcr^flada casa efectúa toda ciase to tastetadlonss v ime' 
iBciraesde luz eléctrica, de timbres y motores. '* ’  ̂ ,
on extenso y extraordlnerlo surtido M talM to alumbrado y calefacción eléctrica. ■<
?í*gínandadesy.preclosta obliirak 
"*̂ P*̂ t̂‘PttníaMasy>pmas, -
í í é S  íáídPárás desdé !á cantidkd de'íéto/w já^ra^
era y urbanas; Hipotecas, Anón- 
óidicos,cios paré fodoa los perii 
macera deltabiicn, nombres re , 
gistrados, patentes, y se facill'a' 
personal de todas clases, j
uw iiniDres en aiquui
1, M m in a . L é.í 'í ^  1
TípograWá to  EL  POPULAR
'i¡^  j  y—  nuil  ,-aV|lM> ;d©V;JBP3r«Vl|,
. . .  •. ‘ f® PtG II«* 'fotaÍB t«dÍI
viMn !P* «««̂ ^̂ «tacicntra y todos los débiles el
seguridad la njnotZAy lalAUilD 
Pfptolta en M bi tam aiisi.-^LU N  y ti.», Parla. ,
